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1 UVOD 
 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Vse več ljudi se zaveda kako pomembna je preprosta in naravna hrana, ki je bila za 
naše prednike ključnega pomena in ob bolezni tudi edino zdravilo. Ob poplavi hrane, 
ki nam je danes na voljo, pozabljamo na hrano, ki jo tudi sami dobro poznamo, saj 
smo se z njo srečali že v rani mladosti, takrat zaradi čarobnih barv in danes zaradi 
zdravilnih učinkov na človeka. Takšna hrana je tudi jagodičje, ki se kljub dobri 
prepoznavnosti premalokrat najde na našem jedilniku (Koron, 2011). 
 
Jagodičje je skupina gojenih in divje rastočih sadnih vrst, ki rastejo v obliki grma 
različnih velikosti ali na nižjih drevesih. V tej skupini najdemo več sadnih rastlinskih 
skupin (jagodnjake, malinjake, robide, ribeze, kosmulje, borovnice, brusnice, bezeg, 
aronijo, medvrstne križance le-teh), katere na rast niso zelo občutljive, saj jih 
najdemo  v vseh klimatskih in talnih tipih. Najbolj znani so po drobnih, barvitih in 
sočnih plodovih, kateri pa žal hitro propadejo. Plodove botanično razdelimo med 
jagode, birne, pečkate in koščičaste plodove (Koron, 2011). 
 
Plod jagodičja je prava mala zakladnica zdravja, kljub temu da vsebuje največ vode 
(lahko tudi od 80 % do 90 %). Vsebuje kar nekaj organskih kislin, vitaminov in 
mineralov. Kot v vsaki sadni vrsti najdemo v plodovih jagodičja tudi sladkorje, kateri 
dajejo, zaradi svoje sestave, jagodičju pomembno vlogo pri dietetičnih živilih 
(Koron, 2011). 
 
Na voljo je veliko raziskav o pomenu prehranske vrednosti jagodičja za človeka. Ne 
smemo pozabiti tudi na pridelavo jagodičja na domačem vrtu, ki povečuje 
samooskrbo  z jagodičjem. S sajenjem različnih vrst jagodičja v domače vrtove, nam 
te sadne vrste nudijo oskrbo s svežim in predelanim sadjem skozi vse leto, saj 
različne sorte teh sadnih vrst dozorevajo zaporedno. Z malo domišljije in receptov 
naših babic lahko plodove ustrezno predelamo in shranimo za uporabo skozi vse leto. 
Jagodičje je najbolj zaželeno jesti sveže, vendar ga zaradi hitro pokvarljivih plodov 
lahko zmrznemo, posušimo, kandiramo, uporabimo za razne sokove, čaje, sadna 
vina, marmelade, kompote, jogurte, slaščice, žganja in kreme (Koron, 2011). 
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1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
 
S pomočjo odgovorov anketirancev bomo dobili ključne podatke, da bomo lahko 
potrdili ali zavrnili naslednje delovne hipoteze: 
- Manj kot polovica anketiranih oseb redno vključuje jagodičje v svojo 
prehrano. 
- Manj kot polovica anketiranih oseb redno vključuje maline in robide v svojo 
prehrano. 
- Najbolj zaželeno jagodičje med anketiranci sta malina in jagoda. 
- Vsaj polovica anketiranih oseb pozna različno jagodičje. 
- Glede na število anketiranih oseb je v Sloveniji slaba samooskrba z 
jagodičjem. 
- Med anketiranci je slabo poznavanje zdravilnih učinkov maline in robide na 
človeka. 
 
1.3 NAMEN RAZISKAVE 
 
Jagodičje ponuja široko mero okusov, vse od sladkega do kislega in celo trpkega. 
Kljub široki meri okusov pa ljudem nekako ugajajo plodovi prijetnega sladkega 
okusa, ki so aromatični. Tako pri jagodičju najbolj izstopata žlahtni jagodnjak in 
malinjak, z leti pa se počasi povečuje zanimanje tudi za okus črnega ribeza in robide 
(Koron, 2011). 
 
Namen raziskave je v uvodu predstaviti jagodičje, nato v nadaljevanju bolj podrobno 
opisati in med seboj primerjati sadni vrsti rodu robid (Rubus), malinjak (Rubus 
idaeus L.) in navadno robido (Rubus fruticosus L.). V raziskavi bodo povzeti 
pozitivni učinki teh dveh vrst na človeka, pogostost uporabe ter uživanja malin in 
robid, poznavanje različnih vrst jagodičja, nakupne navade anketiranih, načini 
uporabe malin in robid med anketiranimi. Ključne podatke in odgovore smo pridobili 
z anketiranjem naključnih ljudi različnih starostnih skupin in spola.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1  PREDSTAVITEV RODU ROBIDNIC (Rubus) 
 
Rod Rubus je le eden izmed številnih rodov v družini rožnic (Rosaceae). Ta družina 
obsega vse naše najpomembnejše sadne vrste, kot so hruška, breskev, jablana, sliva. 
Čeprav tudi Rubus vsebuje mnoge podrodove, sta za nas gospodarsko 
najpomembnejša podrod Idaeobatus in  Eubatus. V podrod Idaeobatus spadajo vse 
vrste malinjakov, v podrod Eubatus pa robide, ki so razširjene po vsem svetu. 
Pogosto križanje samoniklih vrst robid, otežuje delo številnim strokovnjakom pri 
poimenovanju rastlin. Ker so si rastline znotraj rodu Rubus zelo podobne, poteka na 
tem področju še veliko raziskav. Botaniki so razvrstili številne vrste, podvrste, tipe in 
križance samoniklih robid v vrsto Rubus fruticosus L., kar omogoča vzgojo 
gospodarsko pomembnih sort robid (Oblak, 1984). 
 
Rod Rubus obsega veliko malinjakov in robid, ki so si med seboj zelo podobne po 
morfoloških lastnostih. Ena izmed razlika med malino in robido je v ločitvi cvetišča 
plodov pri obiranju. Pri malini ostane cvetišče na rastlini, pri robidi pa ostane 
cvetišče na plodu (Crandall, 2000). 
 
2.2 SPLOŠNO O MALINJAKU (Rubus idaeus L.) 
 
2.2.1 Izvor malinjaka 
 
Med ljudmi je malina poznana že tisočletja. Prvi zapisi segajo daleč nazaj v staro 
Grčijo, kot rastlina iz gore Ida. Ker pa v današnjem času na tem mestu ne najdemo 
rasti maline, je ta vrsta, po sklepanju botanikov, dobila ime po turški gori Ides. Že 
stari Rimljani so poznali zdravilne učinke maline ter jo uporabljali za prehrano. 
Gojenje in preučevanje maline pa se je pričelo v 16. stoletju v Angliji. Tako lahko v 
katalogu sadnih rastlin londonskega hortikulturnega društva iz leta 1826, najdemo 23 
sort te zdravilne rastline. Sorti 'Malling exploit' in 'Malling promis', kateri sta danes 
še vedno zelo poznani, sta bili skrižani v Veliki Britaniji v sredini dvajsetega stoletja. 
Ne smemo pa pozabiti na sorto 'Willamette', ki izhaja iz Združenih držav Amerike, 
katera je do zdaj najmočneje zaznamovala predelavo in pridelavo maline v svetu 
(Koron, 2011). 
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2.2.2 Lastnosti  malinjaka 
 
Malinjak je trajnica, katere življenjska doba je od 12 do 20 let, v dobro oskrbovanem 
nasadu lahko doseže tudi več kot 40 let. Poznamo enkrat in dvakrat rodne maline. Od 
drugih sadnih rastlin (razen robide) se razlikujejo po grmu z dveletnimi poganjki in 
trajnim koreninskim sistemom. Poleg korenin in korenike, ima malina tudi podzemne 
poganjke, iz katerih zrastejo talni poganjki. Poganjki pa se posušijo in odmrejo po 
končanem poletnem zorenju. Malina ima moč velikega razraščanja, zato jo je težko 
omejiti na majhen življenjski prostor, čeprav nam v intenzivnih pridelovalnih 
tehnologijah ne preostane drugega (Koron, 2011). 
 
Sorte se ločijo med seboj po poganjkih ali rozgah. Ločimo jih po številu brstov na 
nodiju, gostoti internodijev, debelini in višini, barvi lesa, trdnosti. Z angleškim 
izrazom "primocane'' poimenujemo vse dvakratrodne maline, ki do jeseni dosežejo 
višino 2 m. Z izrazom ''floricane'' poimenujemo enkratrodne maline. Cvet maline je 
bogat s cvetnim prahom ter kremasto do zeleno belo obarvan. V nekaj dneh se iz 
cveta razvije birni koščičasti plod, ki obdaja cvetišče in je sestavljen iz 75 do 125 
koščičastih plodov. Vsak plodič je popoln plod, kateri so med seboj povezani s 
posebnimi vlakni. Plod maline se loči od robide v tem, da ob obiranju ostane cvetišče 
na rastlini. Po obliki je lahko stožčast, izdolžen ali okrogel. Če je plod nepravilno 
oblikovan je to lahko posledica slabo oplojenega malinovega cveta. Velike razlike so 
tudi v barvi plodu. Svetlo do temno rdeče barve so značilne za sorte rdečeplodne 
maline, svetlo limonasta do jantarno rumena barva pripada rumenoplodnim 
mutacijam, poznamo pa tudi rožnato oranžne barve plodov. Malina ima tri- do 
petdelen sestavljen list (Koron, 2011). 
 
Dokler plodovi niso zreli so pritrjeni na cvetišče. Ko dozorijo se ločijo od cvetišča in 
takrat je čas za obiranje. Po obiranju cvetišče ostane na rastlini (Crandall, 2000). 
 
2.2.3 Rastne razmere in odbira rastišča 
 
Maline uspevajo skoraj v vseh tleh. Najbolje uspevajo v tleh z dovolj vlage, 
nevtralnih tleh ter tleh z veliko količino komposta in debelo zastirko (Flowerdew, 
1995). 
 
Najlepše in najbolj cvetoče maline najdemo ob gozdnih robovih, ki so obsijani s 
soncem. Najdemo jih tudi na hribovitih in gorskih pokrajinah, kjer prevladujejo 
zračne lege. Rastejo vse do 1000 m nadmorske višine. Ustrezajo ji zmerne 
temperature, optimalna rast za malino je vse od 15 °C  do 24 °C , pozimi pa preživijo 
zelo nizke temperature, vse do – 22 °C. Sadimo jih na zračen in sončen prostor, 
nikoli v senčne predele. Ob morebitnem neupoštevanju sajenja na zračne predele, je 
možnost zadrževanje vlage znotraj grma in posledično pojav bolezni na poganjkih in 
plodovih. Ker malina cveti pozno, za razliko od drugih sadnih rastlin, jo razne 
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pozebe ne morejo presenetiti. Ob navzkrižni oprašitvi je pridelek pri malini boljši, 
čeprav vemo, da je samooplodna ali delno samooplodna rastlina. Glavno nalogo pri 
oprašitvi imajo čebele in veter (Koron, 2011). 
 
Glede tal ima malina najrajši nekoliko kisla tla, ki morajo biti rahla in zračna. Zelo 
dobro uspeva v bogatih, založenih tleh z velikim deležem organske snovi (4 %). 
Malina ima zelo plitev koreninski sistem, glavnino korenin najdemo nekje na globini 
do 50 cm. Do koreninskih bolezni lahko pride ob prisotnosti visoke podtalnice oz. 
stalne vlage. To lahko rešimo pri napravi nasadov na ustreznih zemljiščih ali s 
sajenjem na grebene. Grebeni omogočajo odcejanje odvečne vode, moramo pa paziti, 
da ne pride do prevelike izsušitve zemlje. Optimalna višina grebena, na katerem 
sadimo maline, je vsaj  15 cm. Na peščenih, lahkih tleh grebeni niso zaželeni (Koron, 
2011). 
 
2.2.4 Obiranje malin 
 
Najpomembnejša pri obiranju malin je temperatura ob obiranju ter nadaljnje 
skladiščenje. Najbolj je zaželeno obiranje v najbolj hladnem delu dneva ter takojšne 
skladiščenje v hladnem prostoru oz. hladilnici na temperaturi 1 do 2 °C. Plodovi 
maline so zelo občutljivi, zato moramo biti pri obiranju zelo pazljivi. Če so 
namenjeni potrošniku, jih obiramo neposredno v končno embalažo. Tak postopek je 
zaželen tudi pri osebni porabi. Plodovi, ki so dovolj zreli, se lepo ločijo od cvetišča, 
nedozorele plodove ne obiramo, pustimo jih, da dozorijo do konca (Koron, 2011). 
 
2.3 SPLOŠNO O NAVADNI  ROBIDI (Rubus fruticosus L.) 
 
Robide so lahko gojene ali divje. Tako rastlino kot tudi plod imenujemo robida, 
čeprav se v slovarju slovenskega knjižnega jezika imenuje plod te rastline robidnica 
(Koron, 2011). 
 
Tako kot malina spada v družino rožnic (Rosaceae). Pri nas lahko v naravi najdemo 
21 vrst robid. Najbolj znane in povsod rastoče vrste so navadna robida (Rubus 
fruticosus), sinjezelena robida (Rubus caesius) ter srhkostebelna robida (Rubus 
hirtus). Na severni polobli, v Evropi in Severni Ameriki, največkrat najdemo 
avtohtone vrste robid. Poznamo zimzelene in listopadne vrste, ki v svetu 
prevladujejo. Najbolj je zaželeno gojenje  breztrnate robide. Breztrnato navadno 
robido z latinskim imenom imenujemo Rubus fruticosus (Koron, 2011). 
 
2.3.1 Izvor robide 
 
Prvi zapisi o robidi prihajajo iz stare Grčije, iz tretjega stoletja pred našim štetjem. 
Največ žlahtnjenja robid je potekalo v ZDA. V Severni Ameriki so začeli gojiti 
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robide v prvi polovici 19. stoletja, v drugi polovici 19. stoletja pa v Evropi. V ZDA 
je bila leta 1841 odbrana prva sorta 'Dorchester' (Koron, 2011). 
 
Nove rodovitne sorte, brez bodic, so vzgojili v ZDA okoli leta 1960. To so sorte 
'Black satin', 'Thornfree', 'Dirksen thornless', 'Thornless evergreen' in druge. Plodovih 
teh sort so veliki in tehtajo od 2 do 5 g. V Evropi so te sorte prvi začeli gojiti na 
Nizozemskem in Nemčiji po letu 1970. V Sloveniji so bili prvi nasadi breztrnatih 
sort robid posajeni v vinorodnem okolju Slovenskih goric leta 1981 (Oblak, 1984). 
 
2.3.2 Lastnosti robide 
 
Robida ima obliko nepravega polgrma in spada v skupino trajnic. Poznamo enkrat in 
dvakrat rodne sorte, tako kot pri malinah. Življenjska doba nadzemnega dela je dve 
leti, za razliko od koreninskega sistema, ki je trajen. Robida v primerjavi z malino 
nima podzemnih stebel.   
 
Iz brstov na koreniki v spomladanskem času, poženejo močni poganjki, ki lahko v 
prvem letu ob ugodnih razmerah, zrastejo nekaj metrov. Iz teh poganjkov, začnejo iz 
zalistnih brstov v poletnem času izraščati stranski poganjki, ki postanejo tudi zelo 
dolgi. Ker ima robida tako bujno rast, je med letom potrebna redna zelena rez, s 
katero zadržujemo rastlino v rasti. Eno leto stari poganjki, spomladi preidejo v fazo 
rodnosti. Čas zorenja plodov je odvisen od posamezne sorte, pri zgodnjih sortah je 
lahko to že v drugi polovici julija, pri poznih sortah pa se lahko zavleče v pozno 
jesen. V prvih letih mlade rastline je pridelek na rastlino približno od 3 do 5 kg, po 
nekaj letih pa lahko znaša tudi do 10 kg na rastlino. Sušenje poganjkov nastopi po 
končanem obiranju. 
 
Robido prepoznamo po velikem, tri- do petdelnem listu, ki je temno zelen. Mehkobo 
in sivkast videz listov dajejo nekaterim sortam gosto porasle dlačice. Cvet robide je 
srednje velik do velik, enostaven, belo do rožnato obarvan (Koron, 2011). 
 
Plodovi robid so nepravi plodovi, ki so podaljšane ali okrogle oblike ter črne barve. 
Masa ploda se razlikuje glede na sorto, plod gozdne robidnice tehta komaj 1,2 g, pri 
nekaterih gojenih sortah pa je lahko masa ploda v povprečju tudi do 5 g (Oblak, 
1984). 
 
Birni koščičast plod sestavljajo koščičasti plodovi, ki se združujejo na cvetišču. Ob 
obiranju se plod ne loči od cvetišča kot pri malini, odtrga in zaužije se ga skupaj s 
cvetiščem (Koron, 2011). 
 
V manj intenzivni pridelavi lahko rastlino gojimo do 20 let, v bolj intenzivni pa od 
12 do 15 let. Robide delimo glede na rast na polpokončne in pokončne, katere 
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izvirajo predvsem iz ameriških avtohtonih robid, ločimo pa tudi plezajoče robide, ki 
izvirajo iz drugih vrst (Koron, 2011). 
 
2.3.3 Rastne razmere in odbira rastišča 
 
Robido najdemo na toplih legah in sončnih robovih gozda. Najbolj uspeva na dobro 
osvetljenih, toplih, pred vetrom zaščitenih legah, do nadmorske višine 800 m. Čeprav 
uspeva skoraj v vseh klimatih, ji lahko zelo visoke ali zelo nizke temperature škodijo. 
Pri temperaturah nižjih od – 20 °C lahko pozebejo ali se posušijo rodna stebla, kar 
vpliva na količino pridelka v naslednjem letu. Ob previsokih temperaturah je 
potrebno namakanje rastlin. Škodi ji tudi obilno jesensko deževje, saj lahko pride do 
gnitja plodov. V krajih, kjer je pogosta spomladanska pozeba, je zaželeno sajenje 
robid, saj zaradi poznega cvetenja, rastline to ne ovira (Oblak, 1984). 
 
Glede na vrsto tal ni posebno zahtevna. Najidealnejša tla za robido so s humusom 
bogata, srednje težka, prepustna tla, ki dobro zadržujejo vlago v sušnem obdobju. 
Ustrezajo ji zmerna kisla tla s pH 6,0 do 6,5. Pozorni moramo biti na višino 
podtalnice, katera mora biti vsaj 50 cm pod površjem, saj bi v nasprotnem primeru 
rastlina težko uspevala (Oblak, 1984). 
 
2.3.4 Obiranje robide 
 
Za razliko od maline, robide obiramo in uživamo skupaj s cvetiščem. Ko se plod z 
lahkoto odtrga, vemo, da je pravi čas za obiranje. Prednost robid je v tem, da zorijo 
postopoma zelo dolgo obdobje, kar omogoča uživanje svežih plodov več mesecev 
zapored. Zaradi velike občutljivosti plodov, jih obiramo v najbolj hladnem delu 
dneva in jih takoj po obiranju shranimo v hladnem prostoru oz. hladilnici. Ne 
porabljene ali ne predelane plodove lahko tudi zamrznemo. Nekatere sorte robid 
imajo značilnost, da ob zmrzovanju plodov črna barva plodu preide v rdečkasto 
(Koron, 2011). 
 
2.4 POMEN SADJA V PREHRANI 
 
Zdrava prehrana je ključnega pomena za zdravo in kakovostno življenje človeka. 
Pomemben je vnos uravnotežene prehrane ter z njo vnos vseh potrebnih hranil, ki jih 
človeško telo potrebuje. Posledično pripomoremo k vitalnosti, optimalnem 
psihofizičnemu razvoju, boljši delovni storilnosti ter povečamo splošno odpornost 
(Pokorn, 2003). 
 
Za prehrano in zdravje človeka je sadje tako pomembno kot zelenjava. Najbolj 
priporočljivo je uživanje svežega sadja, saj tako ohranimo večino pomembnih snovi, 
ki se nahajajo v plodu (Gliha in Kodele, 1980). 
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V sadju najdemo še veliko več hranil, kot si mislimo, ko ga zaužijemo. Poleg 
najrazličnejših vitaminov, mineralnih snovi, ogljikovih hidratov, beljakovin in 
maščob s sadežem v celoti zaužijemo več kot tisoč različnih snovi. Vpliv le teh pa še 
ni povsem znan. Jagodičje je bogata hrana, saj vsebuje široko paleto rudnin in drugih 
sestavin, ki jih v nekaterih sadežih zasledimo v zelo majhni količini, ali pa jih sploh 
ne zasledimo (Cortese, 2000). 
 
Sadje, ki vsebuje velike količine vode ima posledično nizko energijsko vrednost. 
Sadje je tudi bogato z vitamini, minerali in celulozo. Ne smemo pozabiti tudi na 
vsebnost organskih kislin, barvil, aromatičnih snovi, tanina in pomembnih encimov, 
ki pospešujejo našo prebavo (Cortese, 2000).  
 
Poznamo tudi sadje, ki vsebuje manj vode in posledično ima večjo energijsko 
vrednost, to je v večini lupinasto sadje, ki vsebuje veliko maščob. Največ vode od 
vsega sadja vsebuje jagodičje, poleg vode pa vsebujejo veliko organskih kislin, 
vitaminov, mineralov in arom (Gliha in Kodele, 1980).  
 
Priporočljivo je, da odrasel človek zaužije 100 – 200 g različnega sadja na dan, od 
tega vsaj 1/3 svežega sadja (Suwa-Stanojević in sod., 2007). 
 
Preglednica 1: Hranilna vrednost svežih malin in robid (Maline, surove, 2017; Robida, surova, 2017) 
 
Hranilna vrednost (na 100 g živila) Malina, sveža  Robida, sveža 
Energija (kcal) 52  43 
Ogljikovi hidrati skupaj (g) 11,94 9,61 
Beljakovine (g) 1,2 1,39 
Maščobe skupaj (g) 0,65 0,49 
 
Iz preglednice 1 razberemo, da je hranilna vrednost maline (sveže) na 100 g malo 
večja od hranilne vrednosti sveže robide na 100 g. Glede na energijsko vrednost ima 
malina 52 kcal/100 g, robida pa 43 kcal/100 g; malina vsebuje 11,94 g/100 g vseh 
ogljikovih hidratov, robida pa 9,61 g/100 g; vsebnost beljakovin pri malini znaša 1,2 
g/100 g, pri robidi pa 1,39 g/100 g; skupna količina maščob znaša pri malini 0,65 
g/100 g, pri robidi pa 0,49 g/100 g. 
 
Preglednica 2: Energijska vrednost svežih malin in robid (Maline, surove, 2017; Robida, surova, 
2017) 
 
Energijska vrednost (na100 g živila) Malina, surova Robida, surova 
Energija skupaj (kcal) 52  43  
  iz ogljikovih hidratov (kcal) 43,0  34,6  
  iz beljakovin (kcal) 4,0  4,7  
  iz maščob (kcal) 5,4  4,1  
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Od skupne energijske vrednosti ima malina iz ogljikovih hidratov 43 kcal/100 g, 
robida pa 34,6 kcal/100 g; iz beljakovin ima malina 4 kcal/100 g, robida 4,7 kcal/100 
g; iz maščob ima malina 5,4 kcal/100 g, robida pa 4,2 kcal/100 g. 
 
2.4.1 Kemična sestava plodov 
 
V sadežu najdemo veliko kemičnih snovi, saj ima raznovrstno in zapleteno kemično 
sestavo. Na grobo delimo snovi v sadju na organske in neorganske. Med organske 
snovi spadajo sladkorji, beljakovine, maščobe, vitamini, organske kisline, encimi, 
aminokisline, pektinske snovi, rastlinski pigmenti (karatenoidi, klorofil, antociani), 
aromatične snovi in etilen, hormoni,… Neorganske snovi sestavljajo voda, različni 
plini (CO2, O2, N2) in rudninske snovi (Gvozdenović, 1989). 
 
Ogljikovi hidrati 
 
Ogljikovi hidrati so za človeka pomembni kot hranilna snov in vir energije. Poznamo 
monosaharide, disaharide in polisaharide. Za človeka so najpomembnejši sestavljeni 
ogljikovi hidrati (Suwa-Stanojević in sod., 2007). V sadju najdemo ogljikove hidrate 
predvsem v obliki sladkorjev, nekaj malega je tudi škroba in celuloze (Gliha in 
Kodele, 1980). Sadje vsebuje tri glavne sladkorje, največja vsebnost je fruktoze,  
nato  glukoze in v manjših količinah saharoze (Gvozdenović, 1989). Sladkorji se v 
sadju med zorenjem povečajo na račun razgradnje škroba in imajo velik vpliv na 
okus sadja (Gliha in Kodele, 1980). 
 
V zrelih plodovih je vsebnost sladkorjev od 2 do 65 %. Neprebavljivi ogljikovi 
hidrati, kot so hemiceluloza, celuloza in pektinske snovi, prehajajo skozi črevesni 
trakt in izboljšujejo njegovo peristaltiko (Gvozdenović, 1989). 
 
Preglednica 3: Vsebnost ogljikovih hidratov v svežih malinah in robidah (Maline, surove, 2017; 
Robida, surova, 2017) 
 
Ogljikovi hidrati (na100 g živila) Malina, sveža Robida, sveža 
Ogljikovi hidrati skupaj (g) 11,94 9,61 
Vlaknine (g) 6,5 5,3 
Sladkorji skupaj (g) 4,42 4,88 
  Saharoza (mg) 200 70 
  Glukoza (mg) 1860 2310 
  Fruktoza (mg) 2350 2400 
 
Iz preglednice 3 razberemo, da vsebuje malina nekoliko več ogljikovih hidratov kot 
robida. 100 g sveže maline vsebuje 11,94 g ogljikovih hidratov, 100 g sveže robide 
pa 9,61 g ogljikovih hidratov. Malina vsebuje 6,5 g/100 g vlaknin, robida 5,3 g/100 
g. Skupna vrednost sladkorjev je večja pri robidi (4,88 g/100 g), od tega prevladujeta 
fruktoza (2,40 g/100 g) in glukoza (2,31 g/100 g). Pri malini je skupna vrednost 
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sladkorjev 4,42 g/100 g, od tega prav tako prevladuje fruktoza (2,35 g) in glukoza 
(1,86 g). Saharoza je prisotna pri obeh vrstah v manjši količini, pri malini 200 
mg/100 g in robidi 70 mg/100 g. 
 
Maščobe 
 
Maščobe so v zmernih količinah nujne za zdrav razvoj človeka, saj se v njih topijo 
vitamini kot so A, D, E in K (Suwa-Stanojević in sod., 2007). Optimalna dnevna 
prehrana za zdravega človeka z normalno telesno težo naj bi vsebovala od 15 do 30 
% energije iz maščob (Pokorn, 2003). 
 
V večini sadežev je malo maščob, manj kot 1 %. Imamo pa tudi izjeme, kot so 
avokado, oljke, različni oreščki, kateri vsebujejo tudi do 80 % le teh. Maščobe 
varujejo zgradbo celičnih membran in kutikulo, zato so pomembne v plodovih  v 
katerih je manjša količina maščob. V plodovih, kjer je teh maščob več, pa se kopičijo 
kot rezervne snovi, ki se porabljajo za rast plodu (Gvozdenović, 1989). 
 
Preglednica 4: Vsebnost maščob v svežih malinah in robidah (Maline, surove, 2017; Robida, surova, 
2017) 
 
Maščobe (na 100 g živila) Malina, sveža Robida, sveža 
Maščobe skupaj (g) 0,7 0,5 
  Enkratnenasičene maščobne kisline (g) 0,1 / 
  Večkratnenasičene maščobne kisline (g) 0,4 0,3 
 
Iz preglednice 4 razberemo, da vsebuje malina nekoliko večjo vsebnost maščob (0,7 
g/100 g), kot robida (0,5 g/100 g). 
 
Beljakovine 
 
Beljakovine so zelo pomembne za različne procese v človeškem telesu. Iz zaužite 
hrane človeško telo gradi beljakovine, zato je priporočljiv vnos 1g beljakovin na kg 
telesne mase človeka na dan (Suwa-Stanojević in sod., 2007). 
 
V sadnih plodovih je vsebnost beljakovin v večini majhna, od 0,3 % do 2 %, pri 
izjemah, kot so nekatero lupinasto sadje (oreh, lešnik, mandelj,…), jih zasledimo v 
večji vsebnosti - od 12 % do 18 %. Kljub majhni vsebnosti beljakovin v plodovih 
sadnih vrst, imajo beljakovine pomembno vlogo ne le pri zgradbi jedra in 
citoplazme, ampak tudi pri sestavi določenih encimov, katere potrebuje plod za 
nemoten razvoj (Gvozdenović, 1989). 
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Preglednica 5: Vsebnost beljakovin v svežih malinah in robidah (Maline, surove, 2017; Robida, 
surova, 2017) 
 
Beljakovine (na 100 g živila) Malina, sveža Robida, sveža 
Beljakovine skupaj (g) 1,20 1,39 
 
Iz preglednice 5 razberemo, da vsebuje robida nekoliko več beljakovin kot malina 
(robida: 1,39 g/100 g živila; malina 1,20 g/100 g živila). 
 
Voda 
 
Ker je v plodu v večini največja vsebnost vode, je to med neorganskimi snovmi 
glavna snov. Najpogosteje je vode v sadju od 75 do 90 %. Vsebnost vode pa se 
razlikuje glede na sadno vrsto ter preskrbljenosti rastline z vodo pred obiranjem 
plodov (Gvozdenović, 1989). 
 
Voda je za človeka ena izmed najbolj pomembnih snovi. Preprečuje dehidracijo 
telesa, pospešuje prebavo in izloča škodljive in nepotrebne snovi iz telesa. Zaužijemo 
jo tako s hrano kot z različnimi sokovi. Telo odraslega človeka je sestavljeno iz 
približno 60 % vode (Adamič in sod., 1975). 
 
Preglednica 6: Vsebnost ostalih snovi v svežih malinah in robidah (Maline, surove, 2017; Robida, 
surova, 2017) 
 
Ostalo (na 100 g živila) Malina, surova Robida, surova 
Voda (g) 85,75 88,15 
Pepel (g) 0,46 0,37 
 
Iz preglednice 6 razberemo, da imata obe sadni vrsti veliko vsebnost vode, od tega 
več robida (88,15 g vode/100 g) kot malina (85, 75 g/100 g). Malina vsebuje 0,46 g 
pepela/100 g, robida pa 0,37 g/100 g. 
 
Organske kisline  
 
Organske kisline imajo pomembno vlogo v metabolizmu plodov. Najdemo jih v 
celični tekočini, lahko so nevezane ali v obliki soli, glikozidov in estrov. Do 
kristalizacije pride, če je vsebnost organskih kislin zelo velika, kot je na primer 
kalcijev oksalat v mladih plodovih. Glavno vlogo pri celičnem dihanju imajo 
organske kisline. Količino organskih kislin povezujemo s stopnjo zrelosti plodov. 
Ocenjujemo lahko tudi razmerje med sladkorji in vsemi organskimi kislinami v 
plodu (Gvozdenović, 1989). Organske kisline ugodno vplivajo na boljšo in lažjo 
prebavo ter izkoriščanje zaužite hrane. Pospešujejo delovanje prebavnih žlez od 
ustnih slinavk naprej (Adamič in sod., 1975). 
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Glavne kisline v sadju so jabolčna, citronska in vinska kislina. Jagodičje vsebuje 
največ citronske kisline (Kerin, 1988).  
 
Preglednica 7: Vsebnost skupnih sadnih kislin (g na 100 g svežega sadja) (Adamič in sod., 1975) 
 
Sadna vrsta Sadne kisline (g/100 g svežega sadja) 
Malina 1,6 
Robida 0,9 
 
Iz preglednice 7 razberemo, da imajo maline večjo vsebnost organskih kislin kot 
robide. Maline vsebujejo 1,6 g sadnih kislin/100 g, robide pa 0,9 g/100 g svežega 
sadja. 
 
Pektinske snovi 
 
Pektini imajo poleg celuloze v sodobni prehrani pomembno vlogo, saj spadajo v 
skupino balastnih snovi. Z zorenjem plodov se pektin razgrajuje, plodovi pa postajajo 
vse mehkejši. Sadje vsebuje 0,30 do 1,5 % pektina. Pomemben je ob predelavi sadja, 
saj ob prisotnosti organskih kislin in sladkorjev pospešuje tvorbo želeja (Kerin, 
1988). 
 
Pektinske snovi so pomembne tudi za zdravje človeka. Ugodno vplivajo na prebavo, 
ter pomagajo pri zdravljenju obolelega prebavnega trakta – črevesja in želodca. 
Okrepi se krčenje črevesja (peristaltika) in  zmanjšajo se procesi gnitja, mikroflora v 
črevesju se normalizira (Adamič in sod., 1975). 
 
Vitamini 
 
Vitamini imajo v telesu biokatalizatorsko vlogo pri številnih procesih. Organizmu 
dajejo odpornost pred boleznim, motnjam in okužbam ter mu omogočajo normalno 
rast in razvoj. Vitamini se med seboj zelo razlikujejo, nekatere lahko telo samo 
ustvari iz zaužite hrane, druge mora dobiti neposredno iz določene vrste hrane. 
Količina zaužitih vitaminov mora biti v določenem ravnovesju, saj je lahko tako 
prevelika kot premajhna količina vitaminov škodljiva za telo (Adamič in sod., 1975). 
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Preglednica 8: Vsebnost vitaminov v svežih malinah in robidah (Maline, surove, 2017; Robida, 
surova, 2017) 
 
Vitamini (na 100 g živila) Malina, sveža Robida, sveža 
Vitamin C (mg) 26,2  21,0  
Tiamin (mg) 0,032  0,02  
Niacin (mg) 0,598  0,646  
Pantotenska kislina (mg) 0,329  0,276  
Vitamin B6 (mg) 0,055  0,03 0 
Vitamin A (IU*) 33  214  
  Vitamin A RAE** (µg) 2  11  
  Alfa karoten (µg) 16  0  
  Beta karoten(µg) 12  128  
Vitamin E (mg) 0,87  1,17  
Vitamin K (mg) 0,078  0, 198  
* - IU (international units ) - mednarodna enota; ** - RAE - retinol activity equivalents  
 
V sadju prevladuje vitamin C oz. askorbinska kislina, katerega največ vsebuje 
jagodičje (Beattie in sod., 2005). Toplotna obdelava sadja uniči 20 do 40 % 
vitaminov, zato je najbolj priporočljivo uživanje presnega sadja (Kerin, 1988). 
 
Iz preglednice 8 razberemo, da vsebuje malina več vitamina C kot robida. Robida pa 
vsebuje večje vsebnosti vitaminov A, E in K kot malina. 
 
Minerali 
 
Minerali (rudninske snovi) pripomorejo pri gradnji in obnavljanju telesa. Delimo jih 
v dve večji skupini, kot so makroelementi in mikroelementi. Makroelementi se 
nahajajo v večjih količinah, mikroelementi pa le v sledovih, vendar imata obe 
skupini pomembno in nezamenljivo vlogo v telesu. Tako kot za vitamine, velja tudi 
za minerale, da morajo biti v telesu v določenem ravnovesju, ne v preveliki količini 
in ne v pomanjkanju, saj lahko nastanejo hude posledice (Adamič in sod., 1975). 
 
V sadju se nahajajo nujno potrebne rudninske snovi za normalno vsakdanjo 
prehrano. To so kalcij, magnezij, železo, kalij, fosfor, žveplo, katerim z drugo besedo 
rečemo makroelementi. Med prav tako pomembne mikroelemente v sadju štejemo 
mangan, baker, cink, molibden in fluor, kateri so prisotni v obliki raznih v vodi 
topnih soli (Kerin, 1988). 
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Preglednica 9: Vsebnost rudninskih snovi (mg) v 100 g svežih malin in robid (Maline, surove, 2017; 
Robida, surova, 2017) 
 
Minerali Malina, sveža Robida, sveža 
Kalcij 25 29 
Železo 0,69 0,62 
Magnezij 22 20 
Fosfor 29 22 
Kalij 151 162 
Natrij 1 1 
Cink 0,42 0,53 
Baker 0,09 0,165 
Mangan 0,67 0,646 
Selen 0,002 0,004 
 
Iz preglednice 9 razberemo, da vsebuje malina več  magnezija in fosforja kot robida. 
Večjo vsebnost kalcija, kalija, cinka in bakra pa ima robida. Ostale minerale, kot so 
železo, natrij, mangan in selen, pa vsebujeta obe sadni vrsti približno v enaki 
vsebnosti. 
 
Aromatične snovi 
 
Aromatične snovi nastajajo med zorenjem in dajejo sadnim vrstam značilen vonj in 
okus. So pestra mešanica hlapnih snovi, ki imajo zapleteno kemično sestavo. Njihove 
kemične spojine štejemo med ogljikovodike, alkohole, kisline, terpene, estre, 
aldehide in ketone. Čeprav jih je na stotine različnih, so v sadju prisotni le v majhnih 
količinah. Sestava aromatičnih snovi se med seboj ne razlikuje le glede na vrsto 
sadja, ampak tudi na ostale dejavniki, kot so različne sorte sadja, podnebje, lega, 
stopnja zrelosti, uporaba gnojil in način skladiščenja (Kerin, 1988). 
 
Aromatične snovi imajo tudi varovalno nalogo, saj plodove zaščitijo pred nekaterimi 
živalmi in škodljivimi mikroorganizmi v naravi. V sadju je približno 0,01 do 1 % 
aromatičnih snovi. Pri človeku vzbudijo pospešeno izločanje snovi, ki so potrebne za 
dobro prebavo; to velja za slinavke v ustni votlini in druge žleze v prebavnem traktu 
(Adamič in sod., 1975). 
 
Fenolne snovi 
 
Flavonoidi 
Najbolj razširjeni antioksidanti v naši prehrani so flavonoidi. Številne študije kažejo, 
da uživanje hrane s veliko vsebnostjo flavonoidov, preprečuje nastanek mnogih 
modernih bolezni, za katere je odgovoren oksidativni stres. Živila kot so sadje, razne 
pijače (čaj, vino, sok) in čokolada vsebujejo veliko vsebnost flavonoidov. Zelenjavo 
prištevamo med manj pomemben vir le teh. Načini pridelave hrane in tehnološki 
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vplivi predelave hrane so pomembni dejavniki, ki vplivajo na vsebnost flavonoidov. 
Tako kot vsi drugi polifenoli se tudi flavonoidi nahajajo samo v živilih rastlinskega 
izvora. Če primerjamo sadje in zelenjavo, ima v večini sadje višjo vsebnost 
flavonoidov (Vrhovšek, 2001). 
 
Maline vsebujejo podobne vsebnosti flavanoidov kot jagode. Vsebnost flavanolov pri 
malinah je od 200 do 600 mg/kg. Tako jagode kot maline so pomemben vir 
hidrolizirajočih taninov (Vrhovšek, 2001). 
 
Robide vsebujejo velike vsebnosti polifenolnih antioksidantov (1 g/kg). Prav tako kot 
maline in jagode so tudi robide pomemben vir hidrolizirajočih taninov (Vrhovšek, 
2001). 
 
Antociani 
Vsebnost antocianov pri malinah je med 500 in 1000 mg/kg. Pri robidah pa je zaradi 
črne barve plodu vsebnost antocianov izredno velika (od 3000 do 4000 mg/kg) 
(Vrhovšek, 2001). 
 
Tanini 
Sadju dajejo trpek okus, v sodelovanju z organskimi kislinami pa so odgovorni tudi 
za povečanje kislosti sadežev. V sokovih se vežejo z beljakovinami, zato posledično 
bistrijo izdelek. Imajo pa tudi vlogo pri porjavenju sveže narezanega sadja (Gliha in 
Kodele, 1980). 
 
V sadju se nahajajo v majhnih količinah, desetinah ali stotinah odstotka. Nekatere 
sadne vrste pa lahko vsebujejo tudi do 2 % tanina (npr. črni trn in nešplja). Količina 
tanina se zmanjšuje z zorenjem plodov (Gvozdenović, 1989). 
 
Karatenoidi 
 
 Karatenoidi so velika skupina naravnih pigmentov, katere najdemo v sadju in 
zelenjavi. Glavni predstavniki te skupine so beta-karoten, alfa-karoten in 
kriptoksanin (Korošec, 2000). 
 
2.5 UPORABA MALINJAKA V LJUDSKI MEDICINI 
 
Poleg plodov maline uporabljamo za zdravljenje tudi njene liste. Tako je mogoče 
pripravit zdravilne, okusne in zdrave čaje (Mihajlović, 1997).  
 
Proti vnetju oči in rdečini obraza. Sveže malinove liste dobro stremo in zmešamo z 
medom. Z dobljeno zmesjo si obložimo obraz. Postopek nekajkrat ponovimo 
(Mihajlović, 1997). 
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Proti kašlju. Pijemo čaj iz suhih ali svežih malinovih listov. Pripravimo ga tako, da 
2 žlički na drobno narezanih ali zdrobljenih malinovih listov prelijemo z 200 g vode, 
ga segrejemo, da zavre, potem pa posodo pokrijemo za približno 15 minut. Precejeni 
čaj uživamo občasno, po požirkih (Mihajlović, 1997). 
 
Proti slabokrvnosti. Trikrat na dan pred jedjo ali po njej (po zajtrku, kosilu, večerji) 
uživamo malinov sok, jemo sveže maline ali izdelke iz malin (Mihajlović, 1997). 
 
Proti vnetju pljuč. 200 g svežih in 2 žlički suhih malin zakuhamo v kozarcu vode. 
Po 15 minutah čaj osladimo z žličko meda in ga pijemo toplega kot sredstvo za 
znojenje (Mihajlović, 1997). 
 
Proti želodčni kislini, glavobolu. S pol litra vrele vode prelijemo 2 žlički malinovih 
listov, pokrito posoda naj tako stoji dve uri. Čaj precedimo in ga uživamo po 1 
kozarec  pred jedjo – zajtrkom, kosilom in večerjo (Mihajlović, 1997). 
 
Za boljše delovanje žolča. 400 g zrelih malin osladimo s sladkorjem in okisamo z 
limoninim sokom ter jih zaužijemo pred zajtrkom, kosilom in večerjo. Zdravljenje 
traja 15 dni (Mihajlović, 1997). 
 
Proti povečanemu izločanju seča. 250 do 300 g svežih malin, prelitih z medom in 
limoninim sokom, pojemo pred obrokom hrane. Zdravljenje traja 10 dni. Vzporedno 
je priporočljivo pitje posebnega čaja, trikrat na dan pred jedjo. Čaj pripravimo iz 2 
žličk na drobno narezanih glavic artičok, 1 žličke listov grenke detelje in 1 žličke 
listov navadne škrbinke. To mešanico prelijemo s 700 g vrele vode. Po dveh urah čaj 
precedimo in ga uživamo (Mihajlović, 1997). 
 
Proti zvečanju količine sečne kisline in cirozi jeter. 300 g zrelih malin osladimo s 
sladkorjem in okisamo z limoninim sokom ter jih zaužijemo dve uri pred zajtrkom, 
kosilom in večerjo. Zdravljenje traja 10 dni (Mihajlović, 1997). 
Proti oslabljenemu delovanju jeter. Čim pogosteje in čim dlje časa jemo čim več 
svežih malin (Mihajlović, 1997). 
 
Proti driski. Zmešamo 2 žlički na drobno narezanih malinovih listov in prav toliko 
na drobno narezanih robidovih listov. Prelijemo s 600 g vrele vode, po 2 urah čaj 
precedimo in ga pijemo vsaki 2 uri po 100 g (Mihajlović, 1997). 
 
Za čiščenje črevesa in proti zaprtju. Trikrat na dan popijemo po 1 kozarec svežega 
malinovega soka (Mihajlović, 1997). 
 
Za preznojitev, proti krvavljenju, močnejši menstruaciji. Uživamo čaj iz 
malinovih poganjkov in listov, ki tudi zapira (Mihajlović, 1997). 
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Zdravljenje ranic na debelem črevesu. V posodo damo 2 žlički koprivinih listov in 
3 žličke na drobno narezanih malinovih listov ter prelijemo z litrom vrele vode. Po 
dve urnem namakanju tekočino precedimo. S čajem klistiramo obolelega vsak dan 
dva do trikrat. Pogoj je tudi ravnanje po ustrezni dieti, priporočljivo je uživati 
pretlačeno kašo iz kuhane pšenice (Mihajlović, 1997).  
 
Proti ošpicam in škrlatinki. Poleg tega, da jemljemo zdravila, ki jih predpiše 
zdravnik, moramo piti malinov sirup, lahko pa tudi sok. Med sezono pijemo sok iz 
svežih zrelih malin, ki ga naredimo s sokovnikom (Mihajlović, 1997).  
Priprava malinovega soka, ki ga bomo uporabljali po zimi (Mihajlović, 1997): 
a) 3 litre soka, izcejenega iz zrelih svežih malin, zmešamo z 2 litra vode in 40 g 
vinske kisline. Posodo pustimo na soncu 24 ur, potem pa tekočino precedimo 
skozi dvojno gazo. Soku, ki ga dobimo, dodamo enako količino sladkorja in 
ga na šibkem ognju polagoma kuhamo, pri tem pa pobiramo z njega peno, ki 
nastaja. 
b) V kilogram malin dodamo 2 žlički kisa in pustimo vse skupaj za 8 dni na 
soncu oz. dokler maline ne splavajo na površino. Potem sok precedimo, mu 
dodamo enako količino sladkorja in ga pol ure kuhamo na zmernem ognj. 
 
Proti lišajem, kožnim izpuščajem. 3 žličke na drobno narezanih malinovih listov 
prelijemo s pol litra vrele vode. Posodo pokrijemo za 1 uro, potem pa si s tekočino 
izpiramo lišaje in izpuščaje ali pa si polagamo obloge na oči (Mihajlović, 1997). 
 
Proti celulitu. Pripravimo 100 g malin, 3 rezine ananasa in 1 pomarančo. Sadje 
očistimo in naredimo iz njega s sokovnikom sok. Pijemo počasi med glavnimi 
dnevnimi obroki (zajtrkom, kosilom, večerjo) (Mihajlović, 1997). 
 
Proti skorbutu. Pijemo čaj, pripravljen iz svežih ali suhih malinovih listov 
(Mihajlović, 1997). 
 
Proti spomladanski utrujenosti in za krepitev organizma. Pijemo vitaminski čaj 
iz različnega sadja. Najprej naredimo mešanico robid, malin, borovnic, šipka, ribeza 
in jagod. 3 žličke te mešanice prelijemo s pol litra hladne vode ter pustimo stati čez 
noč. Naslednji dan mešanico segrejemo do vretja, nato odstavimo in ohladimo. 
Precejen napitek osladimo z medom in pijemo po 1 kozarec trikrat na dan. Mešanici 
lahko dodamo posušene divje hruške in jabolka (Mihajlović, 1997). 
 
Proti visoki temperaturi, mrzlici in prehladu. Trikrat na dan uživamo 1 kozarec 
nerazredčenega malinovega soka. Malinov kis, razredčen z vodo, lahko uporabimo 
kot oblogo proti prehladu (Mihajlović, 1997). 
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2.6 UPORABA NAVADNE ROBIDE V LJUDSKI MEDICINI 
 
Pri zdravljenju z robido uporabljamo: plodove, liste, mlade poganjke, cvetove, 
robidovo vino in sirup (Mihajlović, 1997). 
 
Zdravljenje dlesni in utrditev majavih zob. Na drobno zrezane robidove korenine 
skuhamo v vinskem kisu. Izpiramo usta (dlesni) 7 do 10 dni, večkrat na dan 
(Mihajlović, 1997). 
a) V pol litra vode stresemo 2 žlički suhih robidovih listov, kuhamo 5 do 10 
minut (od trenutka, ko voda zavre), nato  počakamo, da se vsebina ohladi. 
Precedimo in dodamo nekaj jabolčnega kisa ali limoninega soka. Usta si 
izpiramo večkrat na dan, več dni zaporedoma (Mihajlović, 1997). 
b) Po 5 g listov robide, ribeza, maline in poprove mete prelijemo z 200 g vrele 
vode. Posodo pustimo pokrito 6 ur, nato tekočino precedimo ter si z njo 
izpiramo ustno votlino in mažemo dlesni (Mihajlović, 1997). 
c) Večkrat na dan žvečimo robidove liste. Zdravljenje traja 15 do 20 dni 
(Mihajlović, 1997). 
 
Za izpiranje grla in dlesni. Skuhamo čaj iz enakih delov cvetov, listov in mladih 
poganjkov. S tem čajem si večkrat na dan izpiramo grlo in dlesni. Lahko pa 
prelijemo 20 g suhih listov s pol litra vrele vode. S tako pripravljenim čajem si 
spiramo grlo (Mihajlović, 1997). 
 
Proti ranicam v ustih. Zmešamo 2 žlički na drobno narezanih robidovih cvetov in 
žličko koprivnih listov. Mešanico prelijemo s 400 g vrele vode, posodo pokrijemo za 
2 uri, potem pa tekočino precedimo in osladimo z medom. Grgramo večkrat na dan 
ali pa si z njo izpiramo ustno votlino (Mihajlović, 1997).  
 
Proti krasticam v nosnicah. Zmešamo 2 žlički na drobno narezanih robidovih listov 
in žličko kamiličnih cvetov. Mešanico prelijemo s 400 g vrele vode, posodo 
pokrijemo za 2 uri, potem pa čaj precedimo in si z vato ali gazo, prepojeno s 
tekočino, močimo notranjost nosnic (Mihajlović, 1997). 
 
Proti bljuvanju. Uživamo robide, zelene liste pa dobro stlačimo in jih dajemo kot 
oblogo na želodec (Mihajlović, 1997). 
 
Proti angini ter vnetju grla in mandljev. Naredimo mešanico iz enakih delov listov 
robide in kamilice, 3 žličke te mešanice stresemo v 400 g vode in kuhamo 5 minut, 
od trenutka, ko voda zavre. Ko se tekočina ohladi osladimo z medom in si večkrat na 
dan izpiramo grlo z grgranjem (Mihajlović, 1997). 
a) Zmešamo po 25 g robidovih, ribezovih, jagodovih in malinovih listov. Žličko 
te mešanice prelijemo z 200 g vode in kuhamo 5 minut. Ohlajeni čaj 
precedimo in grgramo (Mihajlović, 1997). 
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Proti prehladu, influenci in bronhialnemu katarju. Pripravimo robidovo vino. 
Zrele robide damo v ustrezno posodo (sod ali kaj podobnega), prelijemo z nekaj 
vrele vode, stiskamo in pustimo na več kot 10 do 15 stopinj, da prevre. Ko je vrenje 
končano, dodamo vinu po 1 kg sladkorja na vsakih 10 litrov. Pijemo segreto, toplo 
robidovo vino. Tako vino je tudi odlično okrepčilo za slabokrvne (Mihajlović, 1997). 
 
Za potenje in raztapljanje sluzi. Pijemo segreto robidovo vino (Mihajlović, 1997). 
 
Proti slabokrvnosti. V 2 litra rdečega vina stresemo 100 g suhih koprivnih listov in 
100 g suhih robidovih listov, počakamo 24 ur. Nato kuhamo vino z dodatki 5 minut 
od trenutka, ko zavre. Ko se ohladi, precedimo, osladimo z medom in pijemo trikrat 
na dan po 1 skodelico pred jedjo, dlje časa (Mihajlović, 1997). 
 
200 g robidovega vina pijemo zaporedoma 10 dni po zajtrku, nato prenehamo za 10 
dni in potem nadaljujemo z zdravljenjem še 10 dni (Mihajlović, 1997). 
 
Za čiščenje krvi. Zmešamo 100 g robidovega soka, 100 g malinovega soka, 100 g 
navadnega regrata in 1 kg medu. Trikrat na dan vzamemo po 1 žličko te zmesi 
(Mihajlović, 1997). 
 
Proti nizkemu krvnemu tlaku. 30 dni pijemo po glavnih obrokih hrane po 200 g 
robidovega vina, pred tem pa pojemo 2 žlički lešnikovih jedrc, ki jih dobro 
prežvečimo (Mihajlović, 1997). 
 
Za boljšo prebavo. 100 g zrelih robid prelijemo s 600 g vrele vode. Po dveh urah 
tekočino precedimo in jo uživamo pred jedjo in po njej (Mihajlović, 1997). 
 
Proti driski. 2 žlički robidovih listov prelijemo s pol litra vrele vode in pustimo stati 
1 uro. Napitek precedimo in pijemo trikrat na dan po 1 skodelico (Mihajlović, 1997). 
 
3 žličke koprivinih listov in 3 žličke zdrobljenih suhih robidovih listov prelijemo s 
pol litra vrele vode. Po dveh urah precedimo in pijemo pred vsakim obrokom in po 
njem  po eno skodelico (Mihajlović, 1997). 
 
Proti dolgotrajnim driskam. 6 žličk na drobno narezanih robidovih listov prelijemo 
z litrom vrele vode. Po dveh urah tekočino precedimo ter pijemo pred jedjo in po njej 
(Mihajlović, 1997). 
 
Proti krvavi driski. Zmešamo po 20 g listov robide, maline, gozdne jagode, 
kosmulje in poprove mete. Vzamemo 3 žličke narejene mešanice in prelijemo s pol 
litra hladne vode. Tekočino pustimo v posodi čez noč, naslednji dan jo segrejemo do 
vretja in ohladimo. Precejeno pijemo namesto vode (Mihajlović, 1997). 
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Proti zaprtju. Pijemo sok iz robide ali uživamo sveže (Mihajlović, 1997). 
 
Proti hemoroidom. Zelene, vendar dovolj razvite robide posušimo in stolčemo v 
prah. Trikrat na dan jemljemo za noževo konico tega prahu z nekaj vode ali rdečega 
vina (Mihajlović, 1997). 
 
Za izločanje trakulje. Po 300 g zrelih robid jemo tri dni pred zajtrkom, kosilom in 
večerjo. Četrti dan pa popijemo 50 g ricinusovega olja pred glavnimi obroki 
(Mihajlović, 1997). 
 
Proti vnetju ledvic. Zmešamo 100 g robid, 40 g belega sleza, plazeče se pirnice in 
angelike. 150 g te mešanice stresemo v 2 litra belega vina ter pustimo stati 12 ur. Za 
tem mešanico počasi kuhamo, dokler ne ostane le tretjina od celotne količine. 
Tekočino ohladimo in precejeno pijemo trikrat na dan po 1 skodelico (Mihajlović, 
1997). 
 
Proti neredni menstruaciji in za boljšo kri. 2 do 3 žličke opranih, na drobno 
zrezanih robidovih korenin damo v 1 liter rdečega vina in kuhamo, dokler ne povre 
do polovice. Nato ohladimo in precejeno tekočino pijemo po 3 skodelice na dan 
(Mihajlović, 1997). 
 
Proti belemu toku. Pripravimo čaj iz robidovih listov in vrhov mladik ter si z njim 
izpiramo nožnico (Mihajlović, 1997). 
 
Za krepitev organizma po hudih boleznih in operacijah. V 1 liter robidovega vina 
damo 10 žličk rožmarina, pustimo posodo na toplem 20 dni in vsebino pogosto 
pretresemo. Potem vino precedimo in ga pijemo 100 g pred jedjo 10 dni ali vsak dan 
po jedi 100 g 20 dni (Mihajlović, 1997). 
 
Proti mrzlici in visoki temperaturi. Zrele robide skuhamo z nekaj sladkorja, jih 
damo v kozarec ali steklenice in jih shranimo na hladnem mestu. V prekuhano vodo 
damo 2 do 3 žličke tega pripravka ter popijemo (Mihajlović, 1997). 
 
Proti vodenici (vodeničnim oteklinam). Trikrat na dan popijemo po 1 skodelico 
čaja iz na drobno narezanih robidovih korenin (Mihajlović, 1997). 
 
Proti lišajem in kožnim oteklinam. Mlade posušene robidove poganjke dobro 
prekuhamo, da dobimo čaj. Z dobljenim prevretkom omočimo lišaje (jih ne 
obrišemo) ali položimo na oteklino oblogo (Mihajlović, 1997). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1 ANKETA 
 
Za izvedbo raziskovalnega dela o pogostosti uživanja in poznavanju jagodičja ter 
uporabi organov malinjaka in navadne robide smo uporabili anketni vprašalnik. 
Anketni vprašalnik je bil v elektronski obliki, katerega so lahko izpolnile samo osebe 
z dostopom do interneta. V raziskavi je sodelovalo 100 oseb, tako moški kot ženske, 
razdeljeni so bili v tri starostne skupine. 
 
3.2 IZVEDBA ANKETE 
 
Zbiranje podatkov je potekalo junija in julija 2017. Sodelovalo je 100 oseb. Na 
vprašanja je odgovorilo 66 oseb ženskega spola in 34 oseb moškega spola. Za boljši 
pregled anketirancev je bilo potrebno v spletnem vprašalniku izbrati kraj bivanja 
(mesto ali dežela) in starostno skupino. Na deželi naj bi živelo 45 oseb, preostalih 55 
pa prihaja iz mesta. Starostna skupina je bila razdeljena v tri skupine, do 20 let, od 21 
do 40 let in od 41 do 60 let. V anketi so sodelovale 3 osebe do 20 let, 82 oseb od 21 
do 40 let in 15 oseb od 41 do 60 let. 
 
Anketa je bila sestavljena iz 22 vprašanj. Od tega je bilo 8 vprašanj na splošno o 
jagodičju, 11 vprašanj osredotočenih prav na malinjak ter navadno robido in 3 
vprašanja so se nanašala na osebne podatke anketiranih oseb. 
 
Za uvod v anketo je bilo prvo vprašanje odprtega tipa, vsak anketiranec je lahko 
navedel več vrst jagodičja, ki ga vključuje v svojo prehrano. 13 vprašanj je bilo 
zaprtega tipa, pri katerem je bil možen samo en odgovor. 4 vprašanja, katera so se 
navezovala izključno na malino in robido, so bila delno zaprtega tipa, saj je možnost 
odgovora dopuščala opcija "drugo", pri kateri so bili lahko odgovori poljubni. 
Anketa se je proti koncu vprašanj približala poznavanju ugodnih ter zdravilnih 
učinkov malinjaka in navadne robide na človeka. To vprašanje je bilo prav tako kot 
prvo povsem odprtega tipa. Zadnja 3 vprašanja so se nanašala na anketirane osebe. 
Potrebno je bilo označiti kraj bivanja (mesto ali dežela), spol in starostno skupino.  
 
3.3 OBDELAVA PODATKOV 
 
Podatke katere smo dobil s pomočjo spletne ankete, smo uredil v preglednice in 
grafično prikazali. Za obdelavo podatkov smo uporabili računalniški program 
Microsoft Excel 2010. 
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4 REZULTATI 
 
4.1 SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANCIH 
 
4.1.1 Spol in starost 
 
Preglednica 10: Anketirani po spolu in starosti 
 
  
 Spol 
 Starost 
Skupaj do 20 let 21 - 40 let 41 - 60 let 
Moški 
število anketiranih 2 30 2 34 
delež (%) 6 88 6 100 
Ženski 
število anketiranih 1 52 13 66 
delež (%) 2 79 20 100 
Skupaj 
število anketiranih 3 82 15 100 
delež (%) 3 82 15 100 
 
V anketnem vprašalniku je sodelovalo skupaj 100 oseb različnega spol. Razdeljene 
so bile v tri starostne skupine, in sicer do 20 let, od 21 do 40 let ter od 41 do 60 let. Iz 
preglednice 10 razberemo, da je bila najpogostejša starost anketirancev med 21 in 40 
let. V to skupino je tako spadalo 82 oseb, od tega 52 oseb ženskega spola in 30 oseb 
moškega spola. Druga najštevilčnejša skupina je bila stara od 41 do 60 let. V to 
skupino je spadalo 15 oseb, od tega 13 oseb ženskega spola in 2 osebi moškega 
spola. Najmlajša skupina je bila omejena na starost do 20 let. V to skupino so spadale 
3 osebe, od tega 2 osebi moškega spola in 1 oseba ženskega spola.  
 
V anketnem vprašalniku je sodelovalo 66 žensk in 34 moških. 
 
4.1.2 Kraj bivanja  
 
Preglednica 11: Anketiranci po spolu in kraju bivanja 
 
  
 Spol 
 Kraj bivanja   
Skupaj V mestu Na deželi 
Moški 
število anketiranih 14 20 34 
delež (%) 41 59 100 
Ženske 
število anketiranih 41 25 66 
delež (%) 62 38 100 
Skupaj 
število anketiranih 55 45 100 
delež (%) 55 45 100 
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Za lažjo analizo odgovorov, smo anketirance razdeili tudi na kraj bivanja. Zanimalo 
nas je, ali prihajajo iz mesta ali z dežele. Kot je razvidno iz preglednice 11 jih 55 živi 
v mestu in 45 na deželi. Glede na spol, živi v mestu 41 žensk in 14 moških. Z dežele 
pa prihaja 25 žensk in 20 moških. 
 
4.2 NAJPOGOSTEJŠE VRSTE JAGODIČJA ZA UŽIVANJE  
 
Preglednica 12: Anketirani po najbolj pogosti vrsti uživanja jagodičja 
 
Najpogostejše vrste jagodičja za uživanje Število odgovorov 
Jagoda 40 
Ameriška borovnica 33 
Malina 32 
Ribez (rdeči in črni) 16 
Robida 14 
Kosmulja 3 
Brusnica 3 
Aronija 2 
Josta 1 
 
Iz preglednice 12 razberemo, da je najbolj zaželena vrsta jagodičja jagoda (žlahtni 
jagodnjak) s 40 odgovori, sledi ji ameriška borovnica s 33 odgovori in nato malina z 
32 odgovori. Ribez (rdeči in črni) najpogosteje uživa 16 oseb in robido 14 oseb. 
Kosmuljo najpogosteje uživajo 3 osebe, prav tako brusnice. Najmanj zaželeni sadni 
vrsti jagodičja sta aronija in josta. Aronijo najpogosteje uživata 2 osebi in  josto le 1 
oseba.  
 
 
Slika 1: Anketirani po najbolj pogosti vrsti uživanja jagodičja 
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Iz slike 1 razberemo odstopanje oz. prevladovanje sadnih vrst jagode, ameriške 
borovnice in maline. Sledijo jim ribez (rdeči in črni), robida, kosmulja, brusnica, 
aronija in josta. 
 
4.3 POGOSTOST UŽIVANJA JAGODIČJA 
 
Preglednica 13: Anketirani po pogostosti uživanja jagodičja 
 
 Spol 
 Pogostost uživanja jagodičja 
  
Skupaj 
Vsak 
dan 
Nekajkrat 
na teden 
Nekajkrat 
na mesec 
Zelo 
redko Nikoli 
Moški 
število anketiranih 0 5 19 10 0 34 
delež (%) 0 15 56 29 0 100 
Ženske 
število anketiranih 7 27 21 11 0 66 
delež (%) 11 41 32 17 0 100 
Skupaj 
število anketiranih 7 32 40 21 0 100 
delež (%) 7 32 40 21 0 100 
 
Od 100 anketiranih oseb jih 40 uživa jagodičje nekajkrat na mesec (preglednica 13). 
Nekajkrat na teden uživa jagodičje 32 oseb. 21 oseb zelo redko uživa jagodičje. 
Najmanj oseb uživa jagodičje vsak dan, tako je odgovorilo le 7 oseb. Nihče od 
anketirancev nikoli ne uživa jagodičja. 
 
 
Slika 2: Anketirani po pogostosti uživanja jagodičja glede na spol 
Iz slike 2 razberemo, da osebe ženske spola pogosteje uživajo jagodičje. Nekajkrat 
na mesec uživa jagodičje največ oseb, od tega 21 oseb ženskega spola in 19 oseb 
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moškega spola. Nekajkrat na teden uživa jagodičje 27 oseb ženskega spola in le 5 
oseb moškega spola. 11 oseb ženskega spola in 10 oseb moškega spola uživa 
jagodičje zelo redko. Od vseh anketirancev uživa vsak dan jagodičje samo 7 oseb, od 
tega le osebe ženskega spola. 
 
4.4 POGOSTOST UŽIVANJA MALINE IN ROBIDE 
 
Preglednica 14: Anketirani po pogostosti uživanja malin in robid 
 
  
 Spol 
 Pogostost uživanja malin in robid 
  
Skupaj 
 Vsak 
dan 
Nekajkrat 
na teden 
Nekajkrat 
na mesec 
Zelo 
redko Nikoli 
Moški 
število anketiranih 0 2 9 22 1 34 
delež (%) 0 6 26 65 3 100 
Ženske 
število anketiranih 4 20 24 17 1 66 
delež (%) 6 30 36 26 2 100 
Skupaj 
število anketiranih 4 22 33 39 2 100 
delež (%) 4 22 33 39 2 100 
 
Od 100 anketiranih oseb jih je največ odgovorilo, da uživajo maline in robide zelo 
redko, tako je odgovorilo 39 oseb (preglednica 14). Nekajkrat na mesec uživa maline 
in robide 33 oseb, nekajkrat na teden pa 22 oseb. Vsak dan uživajo maline in robide 
4 osebe, prav nikoli pa 2 osebi. 
 
 
Slika 3: Anketirani po pogostosti uživanja malin in robid glede na spol 
Iz slike 3 razberemo, da ženske pogosteje uživajo maline in robide kot moški. Največ 
oseb je odgovorilo, da zelo redko uživajo maline in robide, od tega 22 moških in 17 
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žensk. Nekajkrat na mesec uživa maline in robide 24 žensk in 9 moških. Da uživajo 
maline in robide nekajkrat na teden, je odgovorilo 20 žensk in 2 moška. Vsak dan 
uživajo maline in robide samo 4 ženske, prav nikoli pa 1 oseba ženskega spola in 1 
oseba moškega spola. 
 
4.5 POZNAVANJE RAZLIČNIH VRST JAGODIČJA 
 
Preglednica 15: Anketirani po poznavanju vrst jagodičja 
 
  
 Spol 
 Poznavanje vrst jagodičja 
  
Skupaj 2 vrsti 3 vrste 4 vrste 5 vrste 
Več kot 
5 vrst 
Moški 
število anketiranih 1 2 8 5 18 34 
delež (%) 3 6 24 15 53 100 
Ženske 
število anketiranih 0 1 10 17 38 66 
delež (%) 0 2 15 26 58 100 
Skupaj 
število anketiranih 1 3 18 22 56 100 
delež (%) 1 3 18 22 56 100 
 
Od 100 anketiranih oseb jih 56 pozna več kot 5 vrst jagodičja, 5 vrst pozna 22 
anketirancev, 4 vrste 18 anketirancev, 3 vrste 3 anketiranci in 2 vrsti 1 anketiranec 
(preglednica 15). 
 
 
Slika 4: Anketirani po poznavanju vrst jagodičja glede na spol 
Iz slike 4 razberemo, da osebe ženskega spola poznajo več različnih vrst jagodičja 
kot osebe moškega spola. Da poznajo več kot 5 vrst jagodičja je odgovorilo 38 žensk 
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in 18 moških. 5 vrst jagodičja pozna 17 žensk in 5 moških, sledi odgovor o 
poznavanju 4 vrst jagodičja, z 10 odgovori žensk in 8 odgovori moških. 2 osebi 
moškega spola in 1 oseba ženskega spola pozna 3 vrste jagodičja. Samo 2 vrsti 
jagodičja pa pozna le 1 oseba moškega spola. 
 
4.6 NAJBOLJ PRILJUBLJENA VRSTA JAGODIČJA 
 
Preglednica 16: Anketirani po najbolj priljubljenem jagodičju 
 
  
 Spol 
 Najbolj priljubljeno jagodičje 
Skupaj Malina Robida Jagoda 
Ameriška 
borovnica 
Ribez 
(rdeči in 
črni) Kosmulja 
Moški 
število anketiranih 5 3 16 7 3 0 34 
delež (%) 15 9% 47 21 9% 0 100 
Ženske 
število anketiranih 22 1 23 17 2 1 66 
delež (%) 33 2% 35 26 3% 2 100 
Skupaj 
število anketiranih 27 4 39 24 5 1 100 
delež (%) 27 4% 39 24 5% 1 100 
 
Od 100 anketiranih oseb je 39 osebam najbolj priljubljena jagoda, 27 osebam malina 
in 24 osebam ameriška borovnica. Ribez (rdeči in črni) je najbolj priljubljen 5 
osebam in robida 4 osebam. Manj priljubljeno jagodičje med anketiranci je kosmulja 
(1 oseba). Najmanj priljubljeni sta aronija in josta, za kateri se nihče ni odločil (ni 
prikazano v preglednici 16). 
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Slika 5: Anketirani po najbolj priljubljenem jagodičju glede na spol 
 
Iz slike 5 razberemo, da je tako med moškim kot tudi med ženskim spolom najbolj 
priljubljena jagoda, tako se je odločilo 23 žensk in 16 moških. Pri malini in ameriški 
borovnici opazimo, da prevladujejo odgovori ženskega spola, (malina: 22 žensk, 5 
moških; ameriška borovnica: 17 žensk, 7 moških). Pri moških sta robida in ribez 
(rdeči in črni) bolj priljubljena kot pri ženskah (ribez (rdeči in črni): 3 moški, 2 
ženski; robida: 3 moški, 1 ženska). Kosmulja je manj priljubljena, saj se je zanjo 
odločila le 1 oseba ženskega spola. Najmanj priljubljeni sta aronija in josta, za kateri 
se ni nihče odločil. 
 
4.7 IZBIRA MED MALINO IN ROBIDO 
 
Preglednica 17: Anketirani po priljubljenosti maline in robide 
 
  
 Spol 
 Priljubljenost maline in robide   
Skupaj Malina Robida 
Moški 
število anketiranih 23 11 34 
delež (%) 68 32 100 
Ženske 
število anketiranih 54 12 66 
delež (%) 82 18 100 
Skupaj 
število anketiranih 77 23 100 
delež (%) 77 23 100 
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Od 100 anketirancev je 77 oseb izbralo malino, za robido pa se je odločilo 23 oseb 
(preglednica 17). 
 
 
Slika 6: Anketirani po priljubljenosti maline in robide glede na spol 
Iz slike 6 razberemo, da je malina s 54 odgovori bolj priljubljena pri ženskah kot pri 
moških s 23 odgovori. Robido je izbralo skupaj 23 oseb, od tega 12 oseb ženskega 
spola in 11 oseb moškega spola. 
 
4.8 VZROK PRILJUBLJENOSTI MALINE IN ROBIDE 
 
Preglednica 18: Anketirani po vzroku priljubljenosti maline in robide 
 
  
 Spol 
 Vzrok priljubljenosti maline in robide 
  
Skupaj 
Okus in 
aroma 
Zunanji 
izgled (barva) 
Poznavanje 
zdravilnih učinkov Drugo 
Moški 
število anketiranih 32 0 0 2 34 
delež (%) 94 0 0 6 100 
Ženske 
število anketiranih 60 4 2 0 66 
delež (%) 91 6 3 0 100 
Skupaj 
število anketiranih 92 4 2 2 100 
delež (%) 92 4 2 2 100 
 
Od 100 anketirancev je bil glavni vzrok za odločitev med malino in robido okus in 
aroma (preglednica 18). Tako se je odločilo 92 anketirancev. 4 osebe so odgovorile, 
da je vzrok odločitve zunanji izgled (barva), 2 osebi sta kot vzrok izbrale poznavanje 
zdravilnih učinkov maline in robide, 2 osebi pa sta malino in robido izbrale zaradi 
drugih vzrokov, kateri niso bili navedeni. 
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Slika 7: Anketirani po vzroku priljubljenosti maline in robide glede na spol 
 
Iz slike 7 razberemo, da je pri obeh spolih najpogostejši vzrok odločitve med malino 
in robido okus in aroma, tako je odgovorilo 60 žensk in 32 moških. Pri ostalih 
odgovorih vidimo, da zunanji izgled (barva) privlači 4 ženske in zdravilni učinki 2 
ženski. 2 moška sta izbrala malino in robido zaradi drugih vzrokov, ki jih pa nista 
navedla. 
 
4.9 NAKUP JAGODIČJA 
 
Preglednica 19: Anketirani po mestu nakupa jagodičja 
 
  
 Spol 
 Mesto nakupa jagodičja 
  
Skupaj Na tržnici V trgovini 
Direktno od 
lokalnega 
pridelovalca 
Zaradi domače 
samooskrbe ne 
kupujem 
Moški 
število anketiranih 1 14 1 18 34 
delež (%) 3 41 3 53 100 
Ženske 
število anketiranih 7 24 1 34 66 
delež (%) 11 36 2 52 100 
Skupaj 
število anketiranih 8 38 2 52 100 
delež (%) 8 38 2 52 100 
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Od 100 anketiranih oseb, se jih največ (52 odgovorov) poslužuje domače 
samooskrbe z jagodičjem (preglednica 19). V trgovini kupuje jagodičje 38 oseb in na 
tržnici 8 oseb. Le 2 osebi kupujeta jagodičje direktno od lokalnega pridelovalca. 
Slika 8: Anketirani po mestu nakupa jagodičja glede na spol 
 
Iz slike 8 razberemo, da prevladuje domača samooskrba z jagodičjem pri obeh 
spolih, prisotna je pri 34 ženskah in 18 moških. V trgovini kupuje jagodičje 38 oseb, 
od tega 24 žensk in 14 moških. 7 žensk in 1 moški kupuje jagodičje na tržnici. Za 
direkten odkup od lokalnega pridelovalca pa se odločata 2 osebi, od tega 1 ženska in 
1 moški. 
 
4.10 NAČINI PRIDELAVE PRI NAKUPU JAGODIČJA 
 
Preglednica 20: Anketirani po kupovanju jagodičja glede na način pridelave 
 
  
 Spol 
 Način pridelave jagodičja 
  
Skupaj 
Ekološki 
način 
pridelave 
Integriran 
način 
pridelave 
Ni pomemben 
način 
pridelave 
Moški 
število anketiranih 12 4 18 34 
delež (%) 35 12 53 100 
Ženske 
število anketiranih 36 2 28 66 
delež (%) 55 3 42 100 
Skupaj 
število anketiranih 48 6 46 100 
delež (%) 48 6 46 100 
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Od 100 anketiranih oseb prisega 48 oseb na ekološki način pridelave in le 6 na 
integriran način. 46 osebam pa način pridelave ni pomemben (preglednica 20). 
 
                
Slika 9: Anketirani po kupovanju jagodičja glede na način pridelave glede na spol 
 
Iz slike 9 razberemo, da se več žensk kot moških odloča za ekološki način pridelave 
jagodičja, od tega 36 žensk in 12 moških. Način pridelave pa ni pomemben pri 28 
ženskah in 18 moških. Za integriran način pridelave se je odločilo manjše število 
oseb, od tega 4 moški in 2 ženski. 
 
4.11 SPREJEMLJIVOST CENE JAGODIČJA  
 
Anketirane smo povprašali, ali jim je cena jagodičja sprejemljiva. 
 
Preglednica 21: Anketirani po cenovni sprejemljivosti jagodičja na tržišču 
 
  
 Spol 
 Cenovna sprejemljivost jagodičja   
Skupaj Da Ne 
Moški 
število anketiranih 19 15 34 
delež (%) 56 44 100 
Ženske 
število anketiranih 36 30 66 
delež (%) 55 45 100 
Skupaj 
število anketiranih 55 45 100 
delež (%) 55 45 100 
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Od 100 anketiranih oseb je 55 osebam cena jagodičja na tržišču sprejemljiva, 45 oseb 
pa je cena previsoka (preglednica 21). 
 
 
Slika 10: Anketirani po cenovni sprejemljivosti  jagodičja na tržišču glede na spol 
 
Iz slike 10 razberemo, da je cena jagodičja na tržišču sprejemljiva večjemu številu 
žensk kot moškim, od tega 36 ženskam in 19 moškim. Da je cena jagodičja na tržišču 
previsoka je odgovorilo 30 žensk in 15 moških. 
 
4.12 PRISOTNOST JAGODIČJA V SAMOOSKRBI 
 
Preglednica 22: Anketirani po domači samooskrbi z jagodičjem 
 
  
 Spol 
 Samooskrba z jagodičjem   
Skupaj Da Ne 
Moški 
število anketiranih 29 5 34 
delež (%) 85 15 100 
Ženske 
število anketiranih 51 15 66 
delež (%) 77 23 100 
Skupaj 
število anketiranih 80 20 100 
delež (%) 80 20 100 
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Od 100 anketiranih oseb je pri 80 osebam prisotna samooskrba z jagodičjem, pri 20 
osebam pa samooskrbe z jagodičjem ni (preglednica 22). 
 
       
Slika 11: Anketirani po samooskrbi z jagodičjem glede na spol 
 
Iz slike 11 razberemo večinsko prisotnost samooskrbe pri obeh spolih. Samooskrba z 
jagodičjem je tako prisotna pri 51 ženskah in 29 moških, pri 15 ženskah in 5 moških 
pa samooskrbe z jagodičjem ni. 
 
 
Slika 12: Anketirani po samooskrbi z jagodičjem glede kraj prebivanja 
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Iz slike 12 razberemo, da od skupno 80 oseb, pri katerih je prisotna samooskrba z 
jagodičjem, prihaja 41 oseb z dežele in 39 oseb iz mesta. Pri 20 osebah samooskrba z 
jagodičjem ni prisotna, od tega jih 16 prihaja iz mesta in 4 z dežele. 
 
4.13 RAZLOGI ZA UŽIVANJE MALIN IN ROBID 
 
Preglednica 23: Anketirani po razlogih za uživanje malin in robid 
 
  
 Spol 
 Vzrok uživanja malin in robid 
  
Skupaj 
Prijeten 
okus in 
aroma 
Zunanji 
izgled 
Zaradi 
boljšega 
počutja 
Zaradi poznanih 
zdravilnih učinkov 
na človeka Drugo 
Moški 
število anketiranih 32 0 0 2 0 34 
delež (%) 94 0 0 6 0 100 
Ženske 
število anketiranih 57 0 0 9 0 66 
delež (%) 86 0 0 14 0 100 
Skupaj 
število anketiranih 89 0 0 11 0 100 
delež (%) 89 0 0 11 0 100 
 
Od 100 anketiranih oseb kar 89 oseb uživa malino ali robido zaradi prijetnega okusa 
in arome (preglednica 23). 11 oseb uživa maline in robide zaradi poznanih zdravilnih 
učinkov na človeka. Nihče od anketiranih oseb pa ne uživa maline in robide zaradi 
zunanjega izgleda, boljšega počutja ali kakšnih drugih vzrokov. 
 
Slika 13: Anketirani po razlogih za uživanje malin in robid glede na spol 
 
Iz slike 13 razberemo, da je pri obeh spolih razlog uživanja malin in robid  prijeten 
okus in aroma, saj je tako odgovorilo 57 žensk in 32 moških. Kot razlog za uživanje 
malin in robid zaradi poznanih zdravilnih učinkov, je navedlo 11 oseb, od tega 9 
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žensk in 2 moška. Nihče od anketirancev ne uživa jagodičje zaradi zunanjega 
izgleda, boljšega počutja ali kakšnih drugih vzrokov. 
 
4.14 POGOSTOST UŽIVANJA JEDI IZ MALIN IN ROBID 
 
Preglednica 24: Anketirani po pogostosti uživanja malin in robid 
 
  
 Spol 
 Pogostost uživanja malin in robid 
Skupaj 
Večkrat 
tedensko 
Enkrat 
tedensko 
Večkrat 
mesečno 
Enkrat 
mesečno 
Bolj 
poredko Nikoli 
Moški 
število anketiranih 1 2 5 4 20 1 34 
delež (%) 3 6 15 12 59 3 100 
Ženske 
število anketiranih 18 10 14 8 16 0 66 
delež (%) 27 15 21 12 24 0 100 
Skupaj 
število anketiranih 19 12 19 12 36 1 100 
delež (%) 19 12 19 12 36 1 100 
 
Od 100 anketiranih oseb bolj poredko uživa maline in robide 36 oseb (preglednica 
24). Večkrat mesečno uživa maline in robide 19 oseb, enako število oseb je 
odgovorilo, da uživa maline in robide večkrat tedensko. Enkrat mesečno uživa 
maline in robide 12 oseb, enako števil oseb je odgovorilo, da uživa maline in robide 
enkrat tedensko. 1 oseba nikoli ne uživa maline in robide. 
 
   
Slika 14: Anketirani po pogostosti uživanja malin in robid glede na spol 
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Iz slike 14 razberemo, da osebe ženskega spola pogosteje uživajo jedi iz maline in 
robide. Redkeje uživa jedi iz maline in robide 20 moških in 16 žensk. Večkrat 
mesečno uživa jedi iz maline in robide 5 moških in 14 žensk, večkrat tedensko pa 18 
žensk in le 1 moški. Enkrat mesečno uživa jedi iz maline in robide 8 žensk in 4 
moški, enkrat tedensko pa 10 žensk in 2 moška. 1 oseba moškega spola nikoli ne 
uživa jedi iz maline in robide. 
 
4.15 PRIPRAVA JEDI IZ MALIN IN ROBID 
 
Preglednica 25: Anketirani po pripravi jedi iz malin in robid 
 
  
 Spol 
 Priprava jedi iz malin in robid 
  
Skupaj 
Marmelada, 
džem Pecivo Kompot Smuti Drugo 
Moški 
število anketiranih 15 6 1 6 6 34 
delež (%) 44 18 3 18 18 100 
Ženske 
število anketiranih 11 11 1 28 15 66 
delež (%) 17 17 2 42 23 100 
Skupaj 
število anketiranih 26 17 2 34 21 100 
delež (%) 26 17 2 34 21 100 
 
Od 100 anketiranih oseb jih 34 pripravlja smuti iz maline in robide (preglednica 25). 
Marmelade in džeme pripravlja 26 oseb, pecivo 17 oseb in kompot le 2 osebi. Ostale 
jedi iz maline in robide pripravlja 21 oseb, od tega so omenili, da jih najraje uživajo 
kot samostojno jed ali pa jih dodajo različnim jogurtom in kosmičem. 
 
 
Slika 15: Anketirani po pripravi jedi iz malin in robid glede na spol 
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Iz slike 15 razberemo, da je pri ženskah najbolj zaželena jed iz malin in robid smuti, 
tako je odgovorilo 28 žensk in 6 moških. Pri moških je najbolj zaželena jed iz maline 
in robide marmelada in džem, tako je odgovorilo 15 moških in 11 žensk. Ostale jedi 
iz maline in robide pripravlja 15 žensk in 6 moških. Pecivo pripravlja 11 žensk in 6 
moških. Pri obeh spolih je najmanj zaželena jed kompot, pripravlja ga 1 oseba 
ženskega spola in 1 oseba moškega spola. 
 
4.16 PRIPRAVA NAPITKOV IZ MALIN IN ROBID 
 
Preglednica 26: Anketirani po pripravi napitkov iz malin in robid 
 
  
 Spol: 
 Priprava napitkov iz malin in robid 
  
Skupaj Sok 
Liker (alkoholna 
pijača) Sirup Drugo 
Moški 
število anketiranih 13 5 7 9 34 
delež (%) 38 15 21 26 100 
Ženske 
število anketiranih 29 8 12 17 66 
delež (%) 44 12 18 26 100 
Skupaj 
število anketiranih 42 13 19 26 100 
delež (%) 42 13 19 26 100 
 
Od 100 anketiranih oseb pripravlja 42 oseb sok, 19 oseb sirup in liker (alkoholna 
pijača) 13 oseb (preglednica 26). Za pripravo drugih napitkov se odloča 26 
anketiranih oseb.  
 
 
Slika 16: Anketirani po pripravi napitkov iz malin in robid glede na spol 
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Iz slike 16 razberemo, da največ oseb pripravlja sok, od tega velika večina žensk, 29 
odgovorov, in 13 moških. Sirup pripravlja 12 žensk in 7 moških, liker (alkoholna 
pijača) pa pripravlja 8 žensk in 5 moških. Druge napitke iz malin in robid pa 
pripravlja 17 žensk in 9 moških. 
 
4.17 POGOSTOST UŽIVANJA NAPITKOV IZ MALIN IN ROBID 
 
Preglednica 27: Anketirani po pogostosti uživanju napitkov iz malin in robid 
 
 
Od 100 anketiranih oseb je 38 oseb odgovorilo, da uživa napitke iz maline in robide 
bolj poredko (preglednica 27). Večkrat mesečno uživa napitke iz maline in robide 23 
oseb. Večkrat tedensko uživa napitke iz maline in robide 13 oseb, enako število oseb 
pa jih nikoli ne uživa. Da uživa napitke iz maline in robide enkrat mesečno je 
odgovorilo 11 oseb. Enkrat tedensko uživata napitke iz maline in robide le 2 osebi. 
 
        
Slika 17: Anketirani po pogostosti uživanju napitkov iz malin in robid glede na spol 
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 Spol 
 Pogostost uživanja napitkov iz malin in robid 
  
Skupaj 
Večkrat 
tedensko 
Enkrat 
tedensko 
Večkrat 
mesečno 
Enkrat 
mesečno 
Bolj 
poredko Nikoli 
Moški 
število anketiranih 0 0 10 3 14 7 34 
delež (%) 0 0 29 9 41 21 100 
Ženske 
število anketiranih 13 2 13 8 24 6 66 
delež (%) 20 3 20 12 36 9 100 
Skupaj 
število anketiranih 13 2 23 11 38 13 100 
delež (%) 13 2 23 11 38 13 100 
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Iz slike 17 razberemo, da ženske pogosteje uživajo napitke iz maline in robide. Bolj 
poredko uživa napitke iz maline in robide največ oseb, od tega 24 žensk in 14 
moških. Večkrat mesečno uživa napitke 13 žensk in 10 moških. Da nikoli ne uživajo 
napitkov iz maline in robide je odgovorilo 7 moških in 6 žensk, večkrat tedensko pa 
uživa napitke 13 žensk. Enkrat mesečno uživa napitke iz maline in robide 8 žensk in 
3 moški, enkrat tedensko pa le 2 ženski. 
 
4.18 POZNAVANJE HRANILNE SESTAVE MALINE IN ROBIDE 
 
Preglednica 28: Anketirani po poznavanju hranilne sestave maline in robide 
 
  
 Spol 
 Poznavanje hranilne sestave malin 
in robid   
Skupaj Da Ne 
Moški 
število anketiranih 6 28 34 
delež (%) 18 82 100 
Ženske 
število anketiranih 19 47 66 
delež (%) 29 71 100 
Skupaj 
število anketiranih 25 75 100 
delež (%) 25 75 100 
 
Od 100 anketiranih oseb 75 oseb ne pozna hranilne sestave maline in robide. 
Hranilno sestavo maline in robide pa pozna 25 anketirancev (preglednica 28). 
 
            
Slika 18: Anketirani po poznavanju hranilne sestave maline in robide glede na spol 
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Iz slike 18 razberemo, da je večje poznavanje hranilne sestave maline in robide pri 
osebah ženskega spola. Da ne pozna hranilne sestave je odgovorilo 47 žensk in 28 
moških. 25 osebam pa je hranilna sestava maline in robide poznana, od tega 19 
ženskam in 6 moškim. 
 
4.19 POZNAVANJE UGODNIH ZDRAVILNIH UČINKOV MALINE IN ROBIDE 
NA ČLOVEKA 
 
Preglednica 29: Anketirani po poznavanju zdravilnih učinkov maline in robide 
 
  
 Spol 
 Poznavanje zdravilnih 
učinkov malin in robid  
Skupaj Da Ne 
Moški 
število anketiranih 7 27 34 
delež (%) 21 79 100 
Ženske 
število anketiranih 21 45 66 
delež (%) 32 68 100 
Skupaj 
število anketiranih 28 72 100 
delež (%) 28 72 100 
 
Od 100 anketiranih oseb, je 72 oseb odgovorilo, da ne pozna nobenih zdravilnih 
učinkov maline in robide, 28 osebam pa so zdravilni učinki maline in robide poznani 
(preglednica 29). 
 
              
Slika 19: Anketirani po poznavanju zdravilnih učinkov maline in robide glede na spol 
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Iz slike 19 razberemo, da je večje poznavanje zdravilnih učinkov maline in robide pri 
osebah ženskega spola. Da ne pozna nobenih zdravilnih učinkov maline in robide je 
odgovorilo 45 žensk in 27 moških. 28 osebam pa so zdravilni učinki maline in robide 
poznani, od tega 21 ženskam in 7 moškim. 
 
4.20 NAVAJANJE ZDRAVILNIH UČINKOV MALINJAKA IN NAVADNE 
ROBIDE 
 
Preglednica 30: Anketirani po navajanju zdravilnih učinkov maline in robide  
 
Zdravilni učinki maline in robide Število odgovorov 
Izboljšanje vida 1 
Ugoden vpliv na živčevje 4 
Zaviranje krvavitev 1 
Čiščenje krvi 3 
Srčno - žilne bolezni 5 
Uravnavanje krvnega tlaka 4 
Proti holesterolu 2 
Pomaga pri težavah z mehurjem in ledvicam 1 
Izboljšuje prebavo 4 
Proti driski 2 
Proti belemu toku 1 
Vitamini, minerali 8 
Dobro počutje - razstruplja telo 6 
Uravnava hormonskega ravnovesja 1 
Antioksidativno delovanje 2 
Boljši imunski sistem 4 
Pomaga pri hujšanju 2 
Zaviranje rakastih celic 1 
 
V preglednici 30 so prikazani odgovori anketirancev, kateri se navezujejo na 
vprašanje "Navedite zdravilne učinke maline in robide na človeka". Anketiranci so 
navedli 18 različnih ugodnih zdravilnih učinkov maline in robide na človeka, skupno 
število vseh odgovorov pa je bilo 52. Ena oseba je lahko naštela več zdravilnih 
učinkov. 
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Slika 20: Anketirani po navajanju zdravilnih učinkov maline in robide  
 
Iz slike 20 razberemo, da je poznavanje zdravilnih učinkov med anketiranci kar 
veliko oz. raznoliko. Največ jih je omenilo (8 oseb), da vsebujejo maline in robide 
veliko vitaminov in mineralov. Kot drugi najbolj poznan učinek uživanja maline in 
robide je bil dobro počutje oz. razstrupljanje telesa, tako je odgovorilo 6 oseb. 5 oseb 
je odgovorilo, da maline in robide ugodno vplivajo na srčno – žilne bolezni. Za 
uravnavanje krvnega tlaka, ugoden vpliv na živčevje, prebavo in imunski sistem so 
odgovorile po 4 osebe. Da maline in robide čistijo kri so odgovorile 3 osebe. Po 2 
osebi sta odgovorili, da maline in robide pomagajo pri hujšanju in znižanju 
holesterola, preprečujejo drisko ter delujejo antioksidativno na telo. Preostale 
odgovore je napisala le po 1 oseba. Bili so zelo različni, vendar zelo uporabni pri 
raziskavi. Zasledimo odgovore, da maline in robide ugodno vplivajo na hormonsko 
ravnovesje, pomagajo pri zaviranju krvavitev in rasti rakastih celic, pomagajo pri 
težavah z mehurjem in ledvicam, izboljšujejo vid ter delujejo proti belem toku. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
 
Rezultati ankete so pokazali, da so od jagodičja najbolj priljubljene sadne vrste 
jagoda, ameriška borovnica in malina, kar potrjuje našo hipotezo, da sta malina in 
jagoda med najbolj zaželenimi vrstami jagodičja. Tudi Beattie in sod. (2005) 
navajajo, da sta v Veliki Britaniji najbolj zaželeni vrsti jagodičja jagoda in malina. 
Sklepamo lahko, da je uživanje sadnih vrst jagodičja povezano s poznavanjem le teh, 
saj sta sadni vrsti aronija in josta manj poznani in prisotni na tržišču, kot na primer 
jagoda, ameriška borovnica in malina. Po FAOSTAT podatkih smo v Sloveniji 
pridelali 1597 t jagod na 87 ha in 2 t malin (podatka o površini nasadov malin ni), 
medtem ko za ostale vrste jagodičja ni podatkov (FAOSTAT, 2014). Tako razlago 
lahko povezujemo z rezultati števila odgovorov anketirancev. Če bi anketiranci 
morali izbrati med malino in robido, bi večina izbrala malino, saj le-ta vsebuje več 
sladkorjev in organskih kislin kot robida (Maline, surove, 2017; Robida, surova, 
2017; Adamič in sod., 1975). Vzrok za izbiro med eno in drugo vrsto pa je pri večini 
anketiranih prijeten okus in aroma. Nekaj oseb uživa malino in robido zaradi 
poznanih zdravilnih učinkov. Sklepamo, da so to osebe katere so imele ali še vedno 
imajo določene zdravstvene težave ter same na sebi občutijo ugoden vpliv ob 
uživanju teh dveh sadežev. Večina redno vključuje različno jagodičje v svojo 
prehrano, kar pa se ne ujema z našo hipotezo, saj smo predpostavljali, da redno 
vključuje jagodičje v svojo prehrano manj kot polovica anketiranih oseb. Enako velja 
za predpostavljeno hipotezo, da redno vključuje maline in robide v svojo prehrano 
manj kot polovica anketiranih oseb. Sodeč po rezultatih redno uživa maline in robide 
več kot polovica vseh anketiranih oseb, od tega prevladuje ženski spol.  
 
Poznavanje različnih vrst jagodičja je med anketiranci zelo dobra, saj večina oseb 
pozna več kot 5 vrst jagodičja. S tem podatkom potrdimo našo hipotezo, saj smo tudi 
sami predpostavljali, da vsaj polovica anketiranih oseb pozna več različnih vrst 
jagodičja.  
 
Iz leta v leto strmo narašča povpraševanje ter zavedanje potrošnika o zdravem načinu 
življenja, čemur sledi tudi povečan obseg ekološke pridelave. Posledično narašča 
tudi. Skoraj polovica anketiranih oseb je tako odgovorilo, da je način pridelave pri 
njihovem nakupu pomemben in da prisegajo na ekološki način pridelave jagodičja. 
Predvidevamo, da se ta skupina ljudi zaveda stroškov pridelave jagodičja in da jim je 
cena na tržišču sprejemljiva. Velikemu deležu oseb pa ni pomemben način pridelave 
pri nakupu jagodičja, kar lahko povezujemo z odgovori pri vprašanju glede 
sprejemljivosti cen jagodičja na tržišču. Skoraj polovici anketiranih oseb je cena 
jagodičja previsoka. Ker ima jagodičje v povprečju že tako višjo ceno kot ostalo 
sadje, predvidevamo, da veliko ljudi še vedno v prvi vrsti gleda na ceno ter šele nato 
na vrsto pridelave in  kakovost. Gršič (2010) navaja, da je večina anketiranih 
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neodločenih, glede na kakšen način pridelano sadje kupujejo (19 % jih kupuje 
integrirano pridelano sadje, 17 % konvencionalno pridelano in 11 % ekološko 
pridelano sadje). Tudi Gorenčič (2009) navaja, da je večini anketranih na 
Dolenjskem vseeno, na kakšen način je pridelano sadje. Predvidevamo, da se takšno 
razmišljanje iz leto v leto zmanjšuje in da prihaja na prvo mesto način pridelave ter 
posledično kakovost in šele nato cena. Da je pri nakupu sadja kakovost pomembnejša 
kot cena navaja tudi Žan (2016). Za integrirano pridelavo se je odločilo le nekaj 
anketirancev. Predvidevamo, da je mogoči vzrok slabo poznavanje takšne vrste 
pridelave, zato so se anketiranci omejili na ostala možna odgovora. 
 
Pri večini anketiranih oseb je prisotna samooskrba z jagodičjem, kar pomeni, da jim 
zaradi domače samooskrbe ni potrebno kupovati jagodičja. Nad tem podatkom smo 
presenečeni v pozitivnem smislu, saj smo predpostavljali, da je v Sloveniji  
samooskrba z jagodičjem slaba. Večja samooskrba z jagodičjem je pri osebah, ki 
živijo na deželi. Ostale osebe, pri katerih ni prisotna samooskrba, kupujejo jagodičje 
v trgovini, na tržnici ali direktno od lokalnega pridelovalca. Največ jih kupuje 
jagodičje v trgovini, manj na tržnici in zelo malo direktno od lokalnega pridelovalca. 
Menimo, da je vzrok le tega večja in raznolika ponudba jagodičja v trgovinah skozi 
celo leto. Trgovine ponujajo tako domače kot tuje jagodičje ter so cenovno 
ugodnejše. 
 
Anketirani pripravljajo različne jedi iz maline in robide. Najbolj zaželena je priprava 
smutija, menimo da je vzrok, ker spada med lažje in bolj zdrave obroke, kar navajata 
tudi Goljevšček (2015) in Cepuš (2011). Za ta način priprave so se odločile 
predvsem ženske, sklepamo lahko, da je to zaradi bolj zdravega načina življenja in 
samega poznavanja zdravilnih učinkov. Osebe pripravljajo poleg že navedenih tudi 
marmelade/džeme, razna peciva, omake/prelive, kompote ter pogosto dodajajo 
maline in robide k raznim jogurtom in kosmičem. Kar nekaj pa jih je omenilo, da 
najraje uživa maline in robide kot samostojno jed (presne), kar je povsem 
sprejemljivo, saj tako ohranimo največ vitaminov ter prijeten okus in aromo. Z 
zamrzovanjem robid izgubimo do 80 % vitamina C (Veberic in sod., 2014). Kompot 
pripravljata le dve osebi. Menimo, da je bil kompot zelo zaželen pri naših babicah in 
dedkih (sicer ne iz malin in robid, temveč iz drugih vrst sadja), kateri pa se v 
današnjem času vse manj omenja in gre počasi v pozabo. Približno polovica 
anketiranih redno uživa različne jedi iz maline in robid, pogosteje osebe ženskega 
spola. 
 
Med anketiranci je priprava različnih napitkov iz maline in robide manj zaželena kot 
priprava različnih jedi. Največ (skoraj polovica) oseb pripravlja sok, sledi priprava 
sirupa in likerja (alkoholna pijača). Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je sok 
najbolj priljubljen, zaradi preproste priprave, kljub temu pa je še vedno zelo okusna 
in zdrava različica napitka iz maline in robide. Najmanj oseb pripravlja liker 
(alkoholna pijača). Sklepamo lahko, da je vzrok težja priprava in le priložnostno pitje 
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take vrste napitka. Manj kot polovica anketiranih oseb redno uživa različne napitke iz 
maline in robide, tako kot jedi tudi napitke pogosteje uživajo osebe ženskega spola.   
 
Med anketiranci je slabo poznavanje hranilne vrednosti maline in robid, kar smo tudi 
predvidevali. To potrjuje tudi odgovor, da večina oseb, ki uživa jagodičje in tudi 
malino in robido, le tega uživa zaradi prijetnega okusa in arome. Z rezultati glede 
poznavanja hranilne vrednosti maline in robide se lahko navežemo tudi na 
poznavanje uporabe malin in robid v ljudski medicini. Rezultati so si med seboj zelo 
podobni, prav tako večina oseb ne pozna uporabe malin in robid v ljudski medicini. 
Menimo, da osebe katere ne poznajo hranilne vrednosti maline in robide, prav tako 
ne poznajo njihove uporabe v ljudski medicini. Obratno mnenje imamo, pri osebah 
katerim je hranilna vrednost poznana. Glede na spol pozna hranilno vrednost in 
uporabo maline in robide v ljudski medicini več oseb ženskega spola.  
 
Kljub majhnemu številu oseb, ki pozna zdravilne učinke maline in robide, so le te 
naštele kar nekaj poznanih zdravilnih učinkov. Največ jih je omenilo da vsebujejo 
maline in robide veliko vitaminov in mineralov, kar navaja tudi Mihajlović (1997).  
Kot drugi najbolj poznan pozitivni učinek uživanja maline in robide je  dobro počutje 
oz. razstrupljanje telesa. Pri tem odgovoru sklepamo, da so to lastne izkušnje 
anketiranca ob rednem uživanju maline in robide. Več oseb je odgovorilo, da maline 
in robide ugodno vplivajo na srčno – žilne bolezni, pomagajo pri uravnavanju 
krvnega tlaka, imajo ugoden vpliv na živčevje, prebavo in imunski sistem, da 
pomagajo pri hujšanju in znižanju holesterola, preprečujejo drisko ter delujejo 
antioksidativno na telo. Preostale odgovore je napisala le po 1 oseba, bili so zelo 
različni, vendar zelo uporabni pri raziskavi. Zasledimo odgovore, da maline in robide 
ugodno vplivajo na hormonsko ravnovesje, pomagajo pri zaviranju krvavitev in rasti 
rakastih celic, pomagajo pri težavah z mehurjem in ledvicam, izboljšujejo vid ter da 
delujejo proti belem toku. Večino naštetih pozitivnih vplivov na počutje človeka 
navajajo tudi Beattie in sod. (2005). 
 
V diplomskem delu smo s pomočjo literature omenili približno petdeset različnih 
načinov uporabe maline in robide v ljudski medicini, od anketirancev pa dobili 
osemnajst različnih odgovorov, kateri se navezujejo na njihovo poznavanje uporabe 
maline in robide v ljudski medicini. Menimo, da je razmerje, glede na število oseb, ki 
poznava uporabo v ljudski medicini in število dobljenih odgovorov zelo zadovoljivo. 
Predvidevamo, da je večje poznavanje uporabe v ljudski medicini prisotno pri 
starejših osebah, saj so bolj dovzetne za različne bolezni, pri tem pa si poskušajo 
omiliti zdravljenje po naravni poti. Glede na spol se lahko ponovno navezujemo na 
boljše poznavanje uporabe v ljudski medicini pri ženskah, saj opazimo skozi celotni 
vprašalnik, da se pogosteje poslužujejo malin in robid ter jagodičju na splošno v vseh 
pogledih. 
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5.2 SKLEPI 
 
Ob zaključku raziskave lahko povzamemo naslednje ugotovitve: 
 Najbolj priljubljene vrste jagodičja so jagoda, malina in ameriška borovnica; 
najmanj pa aronija in josta; 
 Vsi anketiranci uživajo jagodičje (bolj pogosto ženske kot moški); največ jih 
uživa jagodičje nekajkrat na mesec, najmanj pa vsak dan (le 7 % žensk); 
 Skoraj vsi anketiranci uživajo maline in robide (bolj pogosto ženske kot 
moški); zelo redko uživa maline in robide 39 % anketiranih, nekajkrat na 
mesec 33 % anketiranih, nekajkrat na teden 22 % anketiranih, vsak dan 4 % 
anketiranih in nikoli 2% anketiranih; 
 Med anketiranci je dobro poznavanje različnih vrst jagodičja; več kot 
polovica oseb pozna več kot 5 vrst, 2 vrst pozna le 1 oseba; 
 Večina anketiranih ima rajši malino kot robido; 77 % anketiranih prisega na 
malino, 23 % pa na robido; 
 Večina anketiranih uživa malino in robido zaradi prijetnega okusa in arome; 
 Pri večini anketirancev je prisotna samooskrba z jagodičjem, zato posledično 
ne kupujejo jagodičja; ostali najpogosteje kupujejo jagodičje v trgovini; 
 48 % anketiranih podpira ekološki način pridelave jagodičja, 46 % 
anketiranih način pridelave ni pomemben; 
 Cena jagodičja je sprejemljiva 55 % anketiranih, 45 % anketiranih pa je cena 
previsoka; 
 Priprava različnih jedi iz maline in robide: največ oseb pripravlja smuti ter 
marmelado in džem, najmanj pa kompot; 
 Priprava različnih napitkov iz maline in robide: največ oseb pripravlja sok, 
najmanj pa liker (alkoholna pijača); 
 Anketirani pogosteje uživajo jedi iz maline in robide kot napitke ; 
 75 % anketiranih ne pozna hranilne sestave maline in robide, 25 % 
anketiranih pa poznana hranilno sestavo; 
 72 % anketiranih ne pozna uporabe maline in robide v ljudski medicini, 28 % 
anketiranih pa pozna uporabo maline in robide v ljudski medicini; 
 Kljub velikem številu oseb, ki jim zdravilni učinki maline in robide niso 
poznani, smo dobili kar nekaj poznanih zdravilnih učinkov. Anketirani so 
našteli 18 različnih načinov uporabe mailne in robide v ljudski medicini, 
skupno število vseh odgovorov pa je bilo 52, kar nakazuje na to, da je vsaka 
oseba navedla več načinov uporabe mailne in robide v ljudski medicini. 
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6 POVZETEK 
 
Vse bolj se zavedamo kako pomembno je sadje v naši prehrani. Redno vključevanje 
sadja v prehrano vpliva na dobro počutje, vitalnost in boljše zdravje. Uživanje sadja 
preprečuje različne bolezni, jih omili ali celo ozdravi. Najbolj priporočljivo je uživati 
presno sadje, saj tako ohranimo celotno hranilno vrednost sadežev. 
 
Za razliko od drugih sadnih vrst, gojenje jagodičja ni tako zelo zahtevno. Je manj 
občutljivo, najdemo ga v najrazličnejših okoljih, kjer druge sadne vrste ponavadi ne 
uspevajo. Že na majhnih površinah daje zadostno količino pridelka za samooskrbo 
skozi celo leto.  
 
Jagodičje je hrana ljudem in živalim, za nekatere zdravilo, vir sprostitve, navdih 
ustvarjalnosti ali pa celo predstavlja vir dohodka. Zaradi velike vsebnosti vitaminov 
in mineralov zavzema med sadjem prav posebno mesto. Prijeten okus in aroma 
jagodičja sta ena izmed glavnih razlogov priljubljenosti med potrošniki. Ne smemo 
pa pozabiti na raznovrstne barve plodov, katere opozarjajo, da vsebujejo ključne in 
raznovrstne antioksidante, ki ščitijo človeka pred različnimi novodobnimi boleznimi.  
Namen diplomskega dela je bil, da s pomočjo anketnega vprašalnika dobimo ključne 
odgovore glede poznavanja in razširjenosti jagodičja v Sloveniji. Pri tem smo se še 
posebej osredotočili na sadni vrsti maline in robide. V anketi je sodelovalo 100 oseb 
različnega spola in starostnih skupin. Glede na dobljene odgovore lahko povzamemo, 
da so med anketiranci najbolj priljubljene vrste jagodičja jagoda, malina in ameriška 
borovnica. Pri izbiri med malino in robido se je večina oseb odločila za malino. 
Ključna deavnika pri tej odločitvi pa sta bila okus in aroma. Večina vprašanih redno 
uživa tako maline in robide, kot tudi druge vrste jagodičja. Poznavanje različnih vrst 
jagodičja med anketiranci je zelo dobra, saj večina oseb pozna več kot 5 vrst. Pri 
večini anketiranih oseb je prisotna samooskrba z jagodičjem, osebe pri katerih 
samooskrba ni prisotna pa najraje kupijo jagodičje v trgovini. Največ oseb prisega na 
ekološko pridelavo, veliki večini pa način pridelave ni pomemben. Več kot polovici 
oseb je cena jagodičja na tržišču sprejemljiva, ker se zavedajo stroškov pridelave, kar 
nekaj osebam pa je cena previsoka. Anketirani bolj pogosto uživajo jedi kot napitke 
iz maline in robide. Od jedi najraje pripravlajo smuti, od napitkov pa sok. Kljub 
slabemu poznavanju hranilne sestave in uporabe maline in robide v ljudski medicini 
med anketiranci, so nekatere osebe napisale kar nekaj načinov uporabe maline in 
robide v ljudski medicini, ki jih poznajo. Najbolj pogosti odgovori so bili, da 
vsebujejo maline in robide veliko vitaminov in mineralov, kar vpliva na dobro 
počutje in posledično na boljši imunski sistem, da pomagajo pri srčno – žilnih 
boleznih, uravnavajo krvni tlak, imajo ugoden vpliv na živčenje in prebavo. 
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PRILOGA A 
 
ANKETA 
 
Spoštovani!  
 
Sem Žiga BLATNIK absolvent Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v 
Ljubljani. V okviru diplomskega dela sem pripravil anketo. Prosim Vas, da 
odgovorite na naslednja vprašanja. Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem! 
 
1. Katere vrste jagodičja vključujete v svojo prehrano? Navedite. 
______________________ 
 
2. Kako pogosto vključujete jagodičevje v svojo prehrano? 
a) Vsak dan 
b) Nekajkrat na teden 
c) Nekajkrat na mesec 
d) Zelo redko 
e) Nikoli 
 
3. Kako pogosto vključujete maline in robide v svojo prehrano? 
a) Vsak dan 
b) Nekajkrat na teden 
c) Nekajkrat na mesec 
d) Zelo redko 
e) Nikoli 
 
4. Koliko vrst različnega jagodičja poznate? 
a) 2 vrsti 
b) 3 vrste 
c) 4 vrste 
d) 5 vrste 
e) Več kot 5 vrst 
 
5. Katera vrsta jagodičja vam je najbolj priljubljena? 
a) Malina 
b) Robida 
c) Jagoda 
d) Ameriška borovnica 
e) Ribez (črni in rdeči) 
f) Aronija 
g) Josta 
h) Kosmulja 
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6. Če bi morali izbirati med malino in robido, katero bi izbrali? 
a) Malina 
b) Robida 
 
7. Zakaj ste pri prejšnjem odgovoru odločili prav za to sadno vrsto? 
a) Okus in aroma 
b) Zunanji izgled (barva) 
c) Poznavanje zdravilnih učinkov 
d) Drugo:_____________ 
 
8. Kje kupujete jagodičje? 
a) Na tržnici 
b) V trgovini 
c) Direktno od lokalnega pridelovalca 
d) Zaradi domače samooskrbe ne kupujem 
 
9. Za kateri način pridelave se odločite pri nakupu jagodičja? 
a) Ekološki način pridelave 
b) Integriran način pridelave 
c) Ni pomemben način pridelave 
 
10. Vam je cena jagodičja na tržišču sprejemljiva? 
a) Da 
b) Ne 
 
11. Ali je v vaši samooskrbi prisotno jagodičje? 
a) Da 
b) Ne 
 
12. Če uživate maline in robide, navedite vzrok uživanja: 
a) Prijeten okus in aroma 
b) Zunanji izgled 
c) Zaradi boljšega počutja 
d) Zaradi poznanih zdravilnih učinkov na človeka 
e) Drugo:_____________ 
 
13. Kako pogosto uživate jedi iz maline in robide? 
a) Večkrat tedensko 
b) Enkrat tedensko 
c) Zaradi boljšega počutja 
d) Večkrat mesečno 
e) Enkrat mesečno 
f) Bolj poredko 
g) Nikoli 
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14. Katere jedi pripravljate? 
a) Marmelada, džem 
b) Pecivo  
c) Kompot  
d) Smuti  
e) Drugo:_____________ 
 
15. Katere napitke pripravljate? 
a) Sok 
b) Liker (alkoholna pijača) 
c) Sirup 
d) Drugo:_____________ 
 
16. Kako pogosto uživate napitke iz maline in robide? 
a) Večkrat tedensko 
b) Enkrat tedensko 
c) Večkrat mesečno 
d) Enkrat mesečno 
e) Bolj poredko 
f) Nikoli 
 
17. Poznate osnovno hranilno sestavo maline in robide? 
a) Da 
b) Ne 
 
18. Poznate ugodne zdravilne učinke maline in robide na človeka?  
a) Da 
b) Ne 
 
19. Navedite ugodne zdravilne učinke maline in robide na človeka! 
___________________________________________________ 
 
20. Kje živite? 
a) V mestu 
b) Na deželi 
 
21. Spol: 
a) Moški 
b) Ženski 
 
22. V katero starostno skupino spadate? 
a) do 20 let 
b) 21 - 40 let 
c) 41 - 60 let 
d) 61 let ali več  
